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11) Zur Apotheken - Reform. 
Die Anlegung neuer Apoihekerc vom Standpuncfe der Ge- 
setzgebung, insbesondere der preussischen, vou Dr. 
A u g u s t A n d T e a e , Konigl. Gph. Regierungsrathe 
zu Magdeburg. 
Die unter diesem Titel eben erschienene Schrift nimmt das leh- 
hafteste Interesse aller Apothelcer in Anspruch. Das Thcma ist niclit 
nur sehr griindlich und ausfuhrlich, sondern auch von einein Manne 
hehandclt, in dessen Hand die Verwaltunp des Irdicinalwesens im 
Regierungsbezirlte Magdeburg, resp. in der Provinz Sachscn seit einer 
Reihe von Jahren liegt, dem eine reiche Erfahrung zu Gebote steht, 
und dessen wesentliches Verdienst urn die Hcbung und Verbesserung 
der  Apothelten, um die Fiirderung und das Aufstreben der  Pharinarie 
ebenso allgernein anerlcannt ist, als dessen Milde und Humanitat. 
In  cj. 1. und 2. wird iiber die nothwendige Gewerbefreiheit, aber 
dabei fur  eineelne Gewerhe bedingte Beschriinkung gesprochen, der zu- 
folge die Apotheken durch die Gesetze vom 2. Noveniber 1810 und 
7. September 1811, ig die dritte Classe gesetzt wurden, zu deren Be- 
trieb, ausser dew Ftihigheitszeugniss auch noch die besondere Erlaub- 
niss der Obriglieit erforderlich war. Der Herr Verfasser inacht dabei 
noch die sehr wichtigc Riicltsicht gelbend: dass, wenn ein Gewerbe 
unentbehrlich sei, der  mangelhafte Betrieb aber dem Gemeinwohl un-  
mittelbaren und unabwendbaren Nachtheil br inge,  von Amtswegen 
dafur gesorgt werden niiisse, dass dieser Betrieb ein richtiger, eiii 
nitzlirher sei und sagt sehr richtig: es hsse sich dieser nur durch 
eincn gewissen Uinfang des Geschiiftes erreichen. 
In dem 8. 3. wird griindlich nachgewicsen: dass die Bediirfniss- 
frage, welche hei Entscheidung iiber Anlegung neuer Apothelcen in 
dem Geselze vain 21. October 1811 an die Spitze gestellt sei, eben 
die IIauptquelle aller Vcrwirrung gewesen sei, weil nach des Herrn 
Verf. durchaus richtiger Ansicht (8. 5.) : nicht sowohl eine Vermeh- 
rung der  Einwohncrzalil und des Wohls!andes, sondern vielmehr dcr  
Umfang des Arzneihedarfs der  Bevalkerung entsclieidend sein miisse. 
In den SS, 8. 9. 10. gieht dcr Herr Verf. historische Notizen von 
der Zeit der  altesten Rledicinalgesetzgebung der Griechen und Riimer 
und deren Fortbildung und Entwickclung bis auf unsere ‘rage und 
lroninit dann zur Beantwortung der schon im I. 7. angeregtcn Fragen : 
oh es naturgeinass und zweclimlssig sei, das Apotheltengeschiift, gleich 
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den dhrigen Gewerhen, der vtillig freien Concurrenz zu iiberlassen ; - 
oder ob Reschrinkungen, und welche eintreten miissten. Die erste Frage 
wird natiirlicher Weise verneint, die zweite bejaht, und die Gesiattung 
zur Anlegung einer Apothelrc an Orten, wo sich noch lceine befindet, 
hefiirwortetl w e n n  naml ich  e i n  G e s c h i i f t s u m s a t z  v o n  mindestens 
1800 T h b .  s i ch e r  z u e r w a r t e n  s e i , und wenn keine bereits vorhan- 
dene Apothelte der Nachbarschaft dadurch auf hedrohliche Weise heein- 
triichtigt wiirde. Bei der Berechnung von 1800 Thlr. Unisatz wird 
angenommen, dass der Werth des Grundatdckes mit den baulichen 
Einrichtungen 2500 Thlr , Anlage der Apothelten -Einrichtung, An- 
schaffung der Utensilien, des Waarenlagers etc. ehenfalls 2500 Thlr. 
betrage, wobei fiir Zinsen, Reparaturen, Ausfall und Verderben yon 
Waaren, Feuerversicherung 300 Thlr. jahrlich, fiir Anlranfspreise an 
Droguen etc. nur 500 Thlr., f i r  einen Gehiilfen und einen Handarheiter 
nur 260 Thlr. angenommen werden, wonach dem Apothelrer 740 Thlr. 
fur sich und seine Familie, ausser der freien Wohnung, und fiir Ah- 
gahen, fiir Feuermaterial, ausfallende Forderungen, hlieben. Die A H -  
getneine Erfahrung weicht indess etwas von diesem Verhtiltniss ab, 
welches iiberdem (S. 28) nach einer Berechnung eines Geschiifts von 
mehr als 8000 Thlr. normirt ist. J e  lrleiner das Geschaft, j e  theurer 
die Preise der in lrlcinen Quantitaten anzuschaffenden Waaren, j e  hiiher 
die Nebenkosten fiir Flaschen, Kisten, Fracht u. s. w., je erheblicher 
der Verlust. I a n  wird fCr Droguen etc. inindestens ein Drittheil 
annehmen, und noch auf 100 Thlr. Verlust ftlr iuexigihle Forderungen, 
Rabattpeben etc. rechnen miissen. Dagegen mogen an kleincn Orfen 
600 Thlr. fur Erhaltung der Familie, bei freier Wohnung sehr wohl 
ausreichen und soinit 1800 Thlr. als geringster Geschlhsumsatz ge- 
rechtfertigt erscheinen als richtige Basis fur die Genehmigung neuer 
Anlagen. Die Forderung eines solchen IJmsatzes ist, wie der Herr 
Verf. ferner sehr richtig sagt, noch dadurch nothwendig und gerecht- 
fertigt, weil es im allgemeinen lnteresse liegt, darauf zu sehen, dass 
jeder Apotheker eioen Gehiilfen hilt; einmal wegen der unerlgsslichen 
Veriretung in Behinderungsfiillen, und dann wegen der dadurch ge- 
wonnenen Controle fiir Sicherheit und Znverliissigkeit. Dass aber an 
Orten, in welchen bereits einige oder mehrere Apotheker existiren, 
nicht so vie1 angelegt werden Iriinnen, als sich der Gesammtumsatz 
mit 1800 Thlr. theilen Iasst, erlrlart auch der Herr Vcrf. fiir voll- 
kommen unthunlich. Die Anlage einer Apothelre in einer grossen 
Stadt erfordert das 5- ja das 1Ofache Capital; es sei aber ausserdem 
nicht zu gestatten, sagt der Herr Verf. sehr wahr, weil der Staat auf 
grosse Betriehstitten halten und pflegen miisse, damit deren Besitzer 
oorzugsweise Keigung und allein ausreichende l i t tel  besissen, Knnst 
nnd Wissenschaft zu fiirdern und tiichtige Chemilrer zu bilden, deren 
der Richter, die 6ffenlliche Gesundheitspflege, ja die allgemeine Ge- 
werbe -Entwickelung hediirften und rnit jedem Jahre mehr hediirfen 
wiirden. In Riicksicht auf die jiingeren Bewerher sei das Anlegen 
neuer Apothehen in griisseren Stadten nur dann zu gestalten, wenn 
neben vermehrter Bevolkerung, vermehrtem Wohlstande, auch e i n 
e n  t s  chi e d e n v e  r m e h r t e r  I e d i  c i  n g e  b r a u ch nachzuweisen sei. 
So wiinschenswerth Concurrenz iiberhaupt sei, w i re  es dennoch im 
allgemeinen Interesse vdllig gleichgiiltig, ob sich i n  einer Stadt 4 - 5 
oder 6 Medicinbctriebswerlrstatten finden. 
Uagegen fiihlt man sich etwas iiherrascht, wenn der Herr Verf. 
S. 34 dem Staate ausdriicklich empfiehlt, darauf Bedacht zu nehmen, 
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dass der Kaufpreis der Apotheken den Realwerth nicht erheblich 
iibersteige, und dass durch Verkaufscontrole resp. Preisfestslellung 
Seitens dec Behdrden, alle Apothelren nach und nach mdglichst auf 
den Realwerth zuriickgefiihrt werden miichten. Es scheint uns dies 
schon so vie1 beltlmpfte Project mit der eben empfohlenen Ptlege 
und Bescliiitzung grosserer Betriebsstiitten nicht wohl im Einltlange 
zu stehen. Nur eben, wenn der Apotheker gut situirt ist, bleibt er 
im Stande und hehalt er Neiguug und Muth f i r  Kunst und Wissen- 
schaft zu wirken, und mit Lust und Liebe seine Apothelcenbetriebslitte 
zu vervollkommnen. 
Es lisst sich diese Idee aber auch nicht wohl mit den allge- 
meinen Begriffen von der Garantie des Eigenthums vereinigen. Wenn 
ferner jeder Apothelter vorher weiss, dass er seiner Zeit die Apo- 
theke jedenfalls um mehrere Tausend Thaler billiger verltaufen muss, 
als er sie erworhen, so wird er in Riicksicht auf seine Familie vor- 
ziiglich und zunachst nur an Gewinn denlten. Es ist aber iiberhaupt 
kaum ein ernstes Interesse fiir Verbesserungen zu erwarten, wenn 
diese mehr seiuem Nachfolger, als dem Besitzer zu gute kommen; 
Viele werden ohne alle Lust rind Liebe arbeiten, wenn sie eben so 
vie1 fiir den Staat und fiir ihre Nachfolger, als fiir das eigene Inter- 
esse thatig sein sollen. Schwerlich kann man aber wohl Jemand, der 
eine Apothelce theuer erkauft und wenig eigenes Verincigen besessen 
hat, und deswegen aber nicht im Stande ist Capitalieu zu eriibrigen, 
noch durch Staatsmaassregeln zwingen wollen, seinem Nachfolger die 
Apothelce unter d e m  Preise zu verltaufen, den er selbst gezahlt. 
Dass eine solche Maassregel niit den allgemeinen Staatsgesetzen 
nicht iibereinstimmt, ja dass der Staat auch zu einer solchen Beein- 
trachtigung des Eigenthums sich selbst nicht fiir befugt hhlten Itann, 
und dass die gehofften Vortheile dennoch dadurch nicht errhcht wer- 
den, ist selbst in der Denltschrift des hohen Mlnisteriums der dedicinal- 
Angelegenheiten vom 19. Marz 1846 grhndlich und ausfuhrlich an- 
erkannt uud nachgewiesen. Die betreffenden Stellen sind abgedruclct 
in dem Entwurfe einer Apotheker - Ordnung yon I, uc  a n u s und 
Schacht .  - In neuester Zeit scheinen alle Partheien dariiber einig, 
dass, wenn man. die vollste Reellitat und Zuverllssiglceit der Apnthe- 
ker und deren Neigung erhalten will, mit Lust und Liebe fur Kunst 
und Wissenschaft zu wirlten, man den Verlraufspreis der Apotheken 
unbeschrlnkt der allgemeinen Coucurrenz uud den Zeitumstlnden iiber- 
lasseri muss. 
Dagegen wird Jeder des Herrn Verf. Ausspruclr ehren: dass es 
unstatthaft sei, den Apotheltern den Betrieb von I'tlaterialgeschiiften 
nachzulassen, wogegen jedenfalls der Krauterhandel, das Bereiten von 
Praparaten, Extracten, atherischen Oelen zu befiirworten, weil durch 
eine solche Industrie zugleich Abnchmer (Apotheker) in Person her- 
beigezogen werden, was jedenfalls der guten Erhaltung und Verbesse- 
rung der Apotheken -Einricbtungen forderlich ist. 
Dass Filial- Apotheken nur als Ausnahmen zu betrachten und i n  
der Regel nur da am Orte sind, wo, wie an Brunnen- und Badeorten 
der Bedarf an Medicin nur zeitweise erheblich ist, wird allgemeio 
anerkannt. 
Zum Schluss beschenltt uns der Herr Verf. rnit einer scharfen, 
geistreichen Beurtheilung des Eutwurfs e i n e r  V e r o r d n  u n g ,  b e -  
t r e f f e n d  d i e  A n l a g e  n e u e r  A p o t h e k e n  u n d  d i e  D i s p o -  
s i t i o n s b e f u g n i s s e  d e r  B e s i t z e r  v o n  A p o t h e k e n  f i b e r  d i e -  
6" 
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s e l b  e t i ,  welcher bereits in dem Archiv tler Pharmacic, CXIV Bd. 
2. IIft .  abgedruckt nnd besprochen ist. Der llerr Verf. liebt beson- 
ders zwei Punctc a l s  solche hervor, welche mit den in seiner Schrilt 
ansgesprochenen Grunds5tzen nicht im Einltlangt: stehen. 
1) sei behnfs Ertheilung der Concession v o r z n gs w e i s e a n f 
11 a s  B e d ii r f n  i s s  d e s  I’ ubl i  c ti ins R ii clr sich t g e n  o m m  e n ,  wlh- 
rcnd die M6gl ic l i I re i t  d e s  g u t e n  B e s t e h e n s  einer Apotheke 
snnlchst, wo n i ch t a 1 I e i n niaassgebend sein niiisse. 
2) findet der Hr. Verf. es vollig der gesainmten Preussischen G e -  
werbegesetagebung entgegen, die Concession zur Anlegung einer nenen 
Apotheke anf Rfeislgebot zu verkaufen, wogegen sich auch bereits ini  
Archiv (an der  betrell‘enden Stelle) Mehrere ansgesprochen haben. 
Zngleich halt der Herr Verf. es aber fur driugend nothwendig, dass 
die Herren Ober - Priisidenten anl die Gutachten der tnedicinalpolizei- 
lichen u n d  rein technischen Behorde, d .  i. der Koniglichen Regierung 
und des Medicinal - Cullegiuuis hingewiesen werden, und dass ins- 
brsondero dern Guhchten diefies Colleginms ein gewisses Gewicht 
beigelegt werde, well eben nur i n  diesen Collegieu auch ein Vertreter 
voin Fach, ein pharmacentischer Beisitzer sei, von welchem bei ge- 
nauester Kenntniss des Apothekergewerbes auch die Zullssiglreit der 
Anlagen neuer Apothelten vorzugsweise richtig beurtheilt werden 
I( 6n n e. 
Xiir in der sichern Erwartung, dass cliese hochst interessante 
Schrift, in welcher so wichtige Interessen geistreich und h u m a n  be- 
leuclitet sind, in sehr viele Hlnde Itominen wird, haben wir einen so 
lturzen Anszng niiL Eeifugnng unser unvorgreiflichen IMeinnng gegeben, 
glaiiben uns aber berukn, dcm Herrn Verf. gern den wiirnisten Dank 
int Namen aller Collegen hier dafiir aussprechen zn dtirfen. 
Ilalherstadt, 9. Mliirs 1851. Dr. L u c a u ti s 
Die Anlegung neuer Apotheken vom Standpuncte der Ge- 
setzgebung, insbesondere der preussischen , von D r .  
A u g u s t A n d r e a e ,  Geh. Regierungsrathe zu Magde- 
burg. 1851; beleuclhtet von Dr. L. F. B 1 e y. 
!lurch die littheilung des llerrn Collegen Dr. L u c a n  u s  an1 
dicse Schrift, welche dern Konigl. wirltliclien Gcheioienrathc Ilerrn 
v. L a d e  n b  e r g  gewidinet ist, aufinerksam gemacht, habe ich diesclbc 
mit Aufmerltsamlteit gclesen nod will mir orlauhen, da sie so selir 
wesentliehe Interessen unseres Faches bctriIFt, Einigcs dariiber zn 
sagen. 
Der auch von den Apotheltern des Regierungsbezirlcs Rlagdehnrg 
nnd sonst hochgeachtete Herr Verf. sag1 im s. 1. seines Schriftchens: 
VEin wohleingerichteter Staat sol1 seineu Angehoriger! die freic 
Entwickelung ihrer Kriifte und den rnoglichst unbeschrankten Gebrauch 
derselben gewlhren, SO weit das Wohl der Gesamnitheit es gestattet! 
Ein Aussprnch, den wir bestens acceptiren, auch zu Gunsten der 
Pharrnacie. 
Es wird dann weiter ausgefuhrt, dass bei BescliRftigungsweisen, 
welche das Gemeinwohl verletzen lciinnen n h d  gegen deren Missbrauch 
oder nnrichtige Ansubnng die gowohnliche Vorsicht der Einzelnen 
OtEcht zu schutsen vermag, Beschriinltnngcn cinirelen mijssen tlurrli 
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Neciiwcisuiig tier Bel'hhiguup, also I'riifung, Aufsiclit, tlcviaiou, Con- 
trolc, Besclirlinlcnng s u f  eine gewisse Zali1, also der Concurrenz. 
I)er Verf. bt,ntiilit sicli nachzuweisen, wie die preussische Staats- 
regierung dnrcli die Gesetze voiii 2. November 1810 untl 7 .  Septenr- 
ber 1811 das Gewerbewesen geregclt, dabei aber die Apotlielrer, 
Scliornsteinfeger, Schauspieldircctoren, Miiltlcr, Dispacheurs und SchiEs- 
i ibrec~lincr, Justizcotninissarieii und Notare, Auctionscoiirmiss;tricn, Buch- 
li,iuillcr, Gnst- und Sclienltwirthe und noch spiitrr die Ileb;iirrinen der 
I'reien Concurrenz entzogcn hahe.  Weil n u n  das Gcsetz anerltannt 
Iiabe, d;iss die unrichtige Ausiibung iles liunstgewerbes der  Apotlrcltei 
vain I'ublicuiu n ich t  beurtlieilt worden, alicr wohl das Gerueinwohl 
gehhrden  lciinne, s o  habe cs die Eriill'nnng einer nenen Apotlielte an 
cine yolizeilizhe Erlauhnisr, C'oncrssion, gekniipft. Es g3be (;ewerbe, 
dcren iiberrniissige Verinehrung die Betibrde hindere die nblliigc A d -  
aiclit iiber diesrlben zii fiihren, dahin seien Guclrliandlirngerr, Zeitungs- 
verlag, Gas1 - and Sctrenltwirt hsclral'tcn gcrechnet. Dass cben diese 
nur unlergeordnet gcb1ial)ene liiicltsiclit lccin Grund win liiiunc, d;ts 
I'ntstehen einer Apotholte zu hindorn, t l n  die Apothelrrn liir d;rs 
Geineinwohl nnentbehrlich scien, iiin die Erwiigung der Z I I  ihrer Be- 
;iufsiclitigung zu verwendenden liriilte auflioininen zn lassen. Dennoch 
iniissen wir beifiigen, d a r f  cine ubrrmassige Vernrchrung dcr  Apo- 
tht:lten niemals s t a t t  finden, wrnn  dern I'ublicunl der . Vortheil guter 
Ayotheken zu statten lcoinmen soll. 
Es ~nl issc  iiuf jede iiusfuhrbare M'rise tlal'iir gesorgt wcrdrn, class 
ilcr Betrieb cin richtigcr nntl uiitzlichcr sein Itiinnc, dernnacl i  nr i iast :  
c i n  gewisser Urnfang iles Gcscliiifts den1 Ayothelter gesichcrt wrrden .  
llier heisst 'es S. 4 : veine sclilechte Apotlrelcc is1 schliinnier ;ils,gar 
Iceinc, gut liann sic nnr bleiben, wenu sit: den  zu ihrenr rizlrttgen 
k'ortbestehen erforderlichen (;esl.h8ftsverltelir, Umsatz hat .  a. So niusse 
i i bera l l  die Anlegnng einer hpothelie gestaltel  werden,  w o  cine 
solche hestelren ltiinne u n d  eiiie sclion beslehende dadurch nicht rui- 
uirt werde;  wir wiirden sagrri : rnicht wesentlich becintrachtigt werdea ; 
denn inan l i a n n  v o n  R u i n  noch fern sein und dcnnoch seine Noth 
hiiben allen Vcrpflichtungen des  Apothelters auf  die rcclitc \\'eisc zu 
en t s precli t: n . 
I)ie Verortluuug vont 2 3 .  October 181 I 1i;ibc F~:stgoetrllt, 11, . 
die hnlagc nailer Apotheltcn n t i r  slatt fiiiileu sollr, wenn rlas I k d i i r f -  
nias eincr Verinehrung erwiesen sei. Viir zureichendi: Griinde seien 
;tnzuselrcn : .cine bedeutenile Vernrelirung dcr  Volltsniengr, hedcu- 
tcnde Erhbhnng itires Woh1staniles.c~ Wese Verordnung sci auS dcr 
Rolle gcfallen, nicht i i n  Geiatc der neucu Geselzgebung aufgef;isst, 
woran wol tler Umstand Schuld tragen niiige, dass diese Vcrordnung 
von eiueni besotidern Verwallungszweige ausgegangen sci, der nichi 
die nene grossartige Idce dcr Gewerhsihiitigkeit rictrtig erl'itsst habe. 
Dicse Verordnung hirbc die gnnze Frage in eine schiefe Stellung gc- 
hraeht, wie sich bald erwiescn babe. ber Bcgriff n B e d i i  rl 'n i s s  I< 
habe diesc Verwirrung vermlasst .  Eine Bedurfnissfragc ltijnnc prin- 
cipiell niir bci solchen Gewerben auftauchrn, welchc drn Kcirit zu 
crliehlichen Nachtlieilen riir d i I S  Gcincinwolil i n  sicli tragcn IIIJI~ zu 
schii d I ich en 111 issb r ii uc he n I'iili ren k ii 11 ii t e n . N icuia n d cv r r d c be ha u 11 t e n  
wollen, dass cine Apotl~cllte d ~ ~ n  Gcnreinwohlc Nachtheil bringe Die 
Bediirfnissfragc niusse von t l c i n  Apo~hel icrgewerhe ganz ausgesctllossen 
werden. Ein Schluss, der die Apothclcer niemals bel'ricdigen wird. 
Es lieisst also uiclit, I i i l i r t  d c r  V c I l ,  f o r \>  die Sadie nnf die Spitze. 
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stellen, wenn behauptet werde, dass eigentlich eine jede Ortschaft 
ein Bedurfiiiss habe, eine eigene Apothelre zu besitzen. Die Verord- 
aung vom 24. October 1812, indem sie ausgesprochen, dass das Be- 
durfniss durch bedeutende Vermehrung der Volksmenge und bedeutende 
Erhdhung des Wohlstandes als Griinde annehme, sei damit auf ein 
ganz anderes Feld gerathen, diese Griinde hatten mit dem Bediirfniss 
nichts gemein. Es is1 aber doch richtig, dass mehr Menschen mehr 
Bediirfniss fur Darreichung der Arrnei haben, als wenige, auch dass 
bei Wohlhahenden ein stirlieres Bedilrfniss in der Regel hervortritt 
als hei Armen. Die gedachten Griinde seien o h  einer Anwendung 
nicht fiihig. Es lrdnne scheinen, als wenn der Verf. der gedachten 
Schrift die Schwieriglreiten der Ausfuhrung nur nach imaginarer 
Casuistik haufte, dem sei aher nicht so. Langjahrige Erfahrung hahc 
ihn aber iiberzeugt, dass nicht irnmer der gesunde Sinn der Verwal- 
tungsheamten das Richtige t r e k  Es Iiotnrne bei der Anlegung neuer 
Apothelten hauptsachlich und allein auf den Umfang des Arzneibediirf- 
nisses an. Wo die Homdopathie herrsche, sei, wenn auch nur vor- 
iibergehend, an die Anlegung einer neuen Apotheke nicht zu denken. 
Sollte sich wohl eine ganze grossere Gegend finden, wo alle Bewohner 
80 fur dieses medicinische System eingenommen sind, dass die Alldo- 
pathie den vernunftig Beobachtenden nicht zuglnglich sein werde'? 
Wir lronnen obige Behauplung nicht zugeben und miissen wiinschen, 
dass das unzweclrmissige Selbstdispensiren der Aerzte aufgehoben 
wiirde, das nur zur Pfuscherei fuhrt und ein Unrecht gegen die Apo- 
theker ist. 
Im p. 6. folgert nun der Verf., dass die gcdachte Verordnung, 
wenn man dabei die Ahsicht des Cesetzgebers festhalte, nur heispiels- 
weise einige Womente hahe hervorhehen wollen, welche zn einetn 
Urtheile iiher den Geschafisverkehr der neuen Apolhelte fuhren, dass 
aber die Hauptsache, namlich eine umsichtige Erwiigung aller Umstande 
nnd das dadurch zu motivirende Urtheil iiber die Zolassigkeit der 
neuen Anlage dem vernunftigen Ermessen der LandeshehBrde, inshe- 
sondere der technischen, anhrinigestellt bleihen muss. Wir sind hier- 
mit  volllromtnen eiuverstanden, insbesondere, wenn es der technischen 
Behdrde nicht mangelt an den dabei uuuingiinglich nothwendigen phar- 
tnaceutischen litgliedern, die allein ein vollkonitnen richtiges Urtheil 
i n  dieser Angelegenheit haben kiinnen. Weshalh nun aber eine Er- 
mittelung des wahren Bediirl'nisses i n  Wegfall kommen SOH, ist nicht 
klar: denn die Utitersuchutig aller Unistlnde kann j a  erst das wahre 
Rediirfniss zeigen. 
I)er Verf. fiihrt weiter fort, dass die Verordnung vorn 13. Juli 
1840 nur cinen halben Schrilt weiter gegangen sei und iin Uebrigen 
die Sache in ihrcr bisherlgen Lage gelassen habe, indem sie die heideu 
oben erwihnten Griinde, bedeutende Vertnehrung der Volksrahl und 
ansehnliche Erhuhung des Wohlstandes zuriickgewiesen, aher noch 
gefordert habe, dass in einzelnen Fallen die Hindernisse berhcksichtigt 
werden sollen, welche etwa aus besonderen ohwaltenden Localver- 
hahissen, hinsichtlich der Comniunication mil dem Orte, in welcheni 
sich bereits eine Apothelre behdet, sich heransstdlen sollten. Diese 
Hindernisse zu beriiclrsichtigen, ist gewisH i m  lnteresse der Bevolke- 
rung LU wiinsclien, aber auch jeue beidkn, nach unserer Ansicht 
durchaus niit maassgebendeu Griinde miissen aufrecht erhalten werden : 
denn auf selbigen beruht die niehr gesicherte lixistenz der Apothelre. 
1)er Hr. Verf. folgert nun weiler, dass in Preusscn die Gesetzr 
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in  Anlegung neuer Apothekcn mit der allgeineinen gewerblichen Ge- 
setzgebung nicht im Einlrlauge strinden. Es sei also die Frage zu 
ervrtern : 
~ 1 s t  es naturgemass und zweclrmassig, das Apothekengeschaft gleich 
den iibrigen Gewerben dcr vollig freien Concurrenz zu fiberlassen? 
oder mussen Beschriinkungen und welche eintreten?a 
Uiese Frage bewege sich nicht ausschliesslich auf den1 Pelde der 
‘l’lieorie, man sei im Stande, Erfahrungen verschiedener Zeiten und 
Llnder 211 henutzen nnd miisse einen Blick auf den Entwickelungsgang 
des Apothekenwesens werfen. 
Der Verf. fiibrt i n  dieser Erorterung an, dass theilweise schon 
bei den Griechen und RBmern die Ausiibung der Heilkunst sich von 
der Zubereitung und dem Verlcaufe der Heilmittel losgeinacht habe 
und man schon bei den Arabern eine Art Polizeiaufsicht iiber die 
Apotheken finde. Kachdem n u n  in wenigen Zugen die Geschichte 
der Apothelten betrachtet ist, welche jedern unserer Leser aus den 
Werken T r o m m s d o r f l ’ s ,  G e i g e r ’ s ,  B u c h n e r ’ s ,  L i n k ’ s  hin- 
llnglich beltannt sein iiiuss, wird angefiihrt, dass man zeitig das  Un- 
entbehrliehe guter Apotheken empfunden u n d  eingesehen habe, dass 
eine Apothelre nur dann gut sein k h n e ,  wenn sie hinltinglichen Ab- 
satz habe, habe man den Apotheken Vortheile zur Sicherheit ihres 
Bestehens eingerlumt. So seien die Privilegien entstanden, zuniichst 
aus Noth und illangel an Concurrenten, was zumal bei den sogenannten 
Raths- Apothelten der Fall gewesen, wobei das Privilegium auf dem 
Grundstucke gehaftet babe, als eiii exclusives, welche Eigenschaft 
indess bei weiterer EntWickelung der biirgerlichen und gewerblichen 
Zustinde natur - iind sachgemass wieder verloren gegangen, wogegen 
es die Eigenschaft der Vererblichkeit und Veriusserlicblteit behalten 
habe. In neueren Zeiten, namentlich seit dem Jahre 1510, seien in 
Preussen nur persiinliche Berechtigungen fur Apotheker ertheilt. IJnter 
solchen VerhPltnisseu sei in Deutschland das Apothelrenwesen wohl 
gediehen und zu einer anerltennenswerthen Stufe der Ilntwickelnng 
gelaagt; schlechte Apotheken gehorten zn den sellenen Ausnahmen, 
der grossen Mehrzahl lriinnten Aerzte und Branlre sich mit voller 
Zuversicht anvertrauen. 
Dagegen sei in Llndern, wo freie Concurrenz der Apotheken 
statt gefunden, der Zustand derselben ltein erfreulicher geweseii, wie 
in der Lornbardei, Frankreich, England. Es wird hier nebenbei der 
Ansicht H. R o s e ’ s  gedacht, dass freie Concurrenz bei den Apothelten 
wiinschenswerth sei, was doch R o s e ’ s  eigene Ansicht van der Be- 
schaffenheit z. B. englischer Apotheken widerlege und diese Meinung 
wird als nicht stichhaltig hezeichnet. Ueber das Wesentliche des 
Zustandes der Apotheken habe das Publicurn kein Urtheil, auch selhst 
der Arzt vermoge nu r s e l  t e n  vollgullig dariiber zu entscheiden. 
Jeder Sachverstandige werde einrauuien, dass die strengste Controle 
den guten Willen des Apothelrers nicht ersetzen kiinne. Es sei ein 
nothwendiger Grundsatz in allen wichtigen Verhaltnissen der Rloralitdt 
so vide fcussere Stiitzen als miiglich zu schaffen und die Rechtlichkeit 
eines Menschen nicht auf zu harte I’roben zu stellen, wofiir allerdings 
die Erfahrung spricht und was auch schon F. 11. L i n k  angedeutet 
hat, der ebenfalls, wie flr. Geh. Regierungsrath A II d r e a e aussprach, 
dass die Lage des Apothekers eine solche sein miisse, dass er nicht 
in Versuchung, der Unredlichlteit sich hinzugeben, lromme, ja  L in  It 
hat ausgesprochen, dass er wohlhsbend sein miisse. Die freie Con- 
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currenz wird in ihrer Schidlichlreit durch ein schlagendes Beispiel BUS 
den Zeiten Josephs 11. erwiesen. Wenn nun, fahrt der Verf. fort, 
die Thatsachen und Erwiigungen zu den1 Schlusse berectrtigen, dass 
man der  Vermehrnng der  Apothelten so weit Schranlten setzen musse, 
um nur so v i d e  zuzulassen, als bestehen I rhnen ,  nach vernunftigem 
Ertnessen der Verwaltungsbchi~rdc, so seien fur solclien Schluss auch 
pewichtige Autoritiiten zur Iland, woliei tiuf G. 13. F r a  II li's Buchlein : 
Ueber die Anwendung der allgenieincn Gewerbefreiheit auf das phar- 
macentische Gcwerbe and die Beurtheilung der  Zultiasiglieit neue r  
Apothelten -Anlagen, Berlin 1813, verwiesen wird, worin es  heisst: 
])as iibrigens wohllhatige, staatswirthscbafiliche I'rincip der Gewerbe- 
freitieit ist auf das Etablisseinent neuer Apolhekcn nirhl auszudehnen, 
sondern hierbei vielmalir von dern Grundsatze auszugehen, die Con- 
currcnz so weit zu beschrinlten, dnsa die Subsislenz jeder Apo- 
thelte auf redlichetn Wege niiiglich wird. Nach R. v.  Alohl ( d i e  
Pol ize i  - Wissenschnf t  nach den Grundsutzeib des Rechtsstaales, 2. Atill .  
Bd. I .  1844. S. 213) Itann die Erlaubniss eur Anlegung einer Avo- 
thehe nur ertlieilt werden, wenn auf eine belrachtliche Knndschaft 
njit Sicherheit zu rechncn ist. Als wunschenswerth erscheint es, heisst 
cs  weiter, dass die Bereclitignng zur Fiihrung einer Apothelte nicht 
RIS Reillgereehtiglreit, sondern als persBnliches, init den1 'rode der 
Beliehenen erldschendes Reclit ertlieilt. werde, indeni sons', die Apo- 
thelten einen hbernisssigen Preis erhalten untl so nur entweder den1 
Reichen eine solche raiiglich .ist, oder die Hdhe der Schuldenlast zur 
betriigerischen Geschlftsfuhrung hewegt. Verglichen init den hieraus 
entspringcnden Uebeln ist die R16glichlieit einer t i n  billigen Begunsti- 
Bung eines Bewerbers das geringere Uebel. Wir nriissen hierbei er- 
iilkiren, dass rler Versuch, den concessionirten Apothekern d,is Ver- 
liaufsrecht zu entziehen, durch die Ordre voni 8. illzirz und 13. August 
IB'r.2 die Rii.litiglrcit obiger Bshauptung nicht bewiesen hat, dass die 
Preise n i c h t  sanlten, die der  privilegirten sich steigerten, dass jene 
Vcrotdnnn~en Nietnanden befriedigten, lreinerlei Vortheile, n u r  Nach-  
thrile hervorbrachten, dass durch nnsere Darlegungen iin Archive der  
Pliarriliicie, be>onders aber durch das Gutachten des Geheinrenra~hs 
t'rof. Dr. Scli ini d in  Jena unil das tet:linische unmaassgellliclie G u t -  
a i l i ton  des llofraths und Prof. Dr. W a c k e n r o d e r  daselbst, so wic 
unsere Denlcschrift iihcr die Verhiltnisse der Pharmacie in Detitsuhl;ind 
vorn Jiihre 1895 hiiiliinglich bewiesen ist, dass nur freies Dispositions- 
rccht uher das Eigenthum der Apothelten diese in einem wuiischeiis- 
wcrth guten Zustande erhalten und bei den Apothelrern die Lust und 
Liebc znnr Geschifte erhalteri Iriinne, welche allein eine geeignrto 
Garnutie darhictet fiir d e n  goten Zustand der  Apothelien und redlicht: 
Pflicliterfullung ihrcr nesitzcr. 
Der Vsrf .  bespricht n u n  zun;iclist die Anlegung einer Apothek~: 
a n  einern Orte, w o  siLli nucli lceine Apotheke befindet. Hier sol1 
nnhcdingt die Anlage eiuer Apothelre gestattet werden, wenn dio 
sachkundige Behordr, die nach unserer hnsicht nur wirlrlich sach- 
lrundig sein ltann, wenn dabei Apothelter niilwiriten, init einiger 
Sicherheit voraimieht, dass dieselhe hinreichenden Arzneivectrieb l iabe~t  
werde, urn bestellen zu Irbnuen, und w c i I n  andt:re bereits vorlrandciic 
Apothclten dcr Nachbarschaft dadurch nicht i n  einer ihr Bes~elietr 
hedrohendcn Weise beeintrichtigt wcrden. Nnn lasse sich bereclinen, 
dass dcr jiilirlichc Urnsatz niclit wcniger a l s  1800 Thlr .  betragen diirle. 
1)abci sol1 das Grundstiiclr mil den crl'l;rdcrlichcn bi<uliclien Ein- 
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richtungen 2500 Thlr. ; die Apothelten - Einrichtung, Utensilien etc. 
und der  Waarenvorrath ebenfalls 2500 Thlr., also zusatnmen 5000 Thlr. 
Capiliil Iiediirl'en , Zimcn,  Pcuerung,  Reparaturen, Verderben von 
W'aaren etc. sollen erfordern von diesem Anlagecapital jiihrlich 300 Thlr. 
l ier  Anltaufspreis der  nroguen zu einem Umsatze von 1800 Thlr. soll 
triit Einechluss der  G e f h e  und Dispensirbediirfnisse jahrlich 500 Thlr. 
betrageii, ein Gehulfe jahrlich 220 Thlr., ein Hlandarbeiter 40 Thlr. 
Itosten. Sonach werden 1060 Thlr. bererhnet und dem Apotheker 
sollen 740 'rhlr. verbleiben, wovon er bei freier Wolinung mit seiner 
Familie leben, die bbgaben hestreiten, Feuerung beschafl'en und aus- 
fallende Porderungen declien soll. Dann heisst es S. 29: diese fur 
den Apothelrer geforderte Summe wird  man nicht zu horh achten, 
sie reicht jedenhlls nur hin, urn ihm den hluth und die Piihiglreit zu 
erhalten, seinem Gescbiifte sich sorgcnfrei (?) und mit unangefochtener 
Gewissenhaftiglteit zu widmen. Wir halten nun die Fordcrung fur 
den Apothelier nicht zu gross, wohl aber zu ltlein, die ganze Kech- 
nung niclit zutreffend niit dem wahren Bedarft: : denn fiir 2500 Thlr. 
erhalt man schwerlicli ein sicheres feuerfestes lIaus niit allen ziitn 
Apothelienbetriebe niithigen Einrichtungen, in unserer Gegend, w o  
allerdings alles niassiv gebauet wird, wiirde man niindestens 3000 Thlr. 
dazu bediirlen, die Apothelten - Einrirhtung, wenu sie nur.eben genu- 
gend, ohne allen Luxus getroffen wird, inclusive laterialltammer, 
Krauterltainmer, lcann ebenfalls nicht wohl  unter 2000 Thlr. beschafft 
werdcn, wobei der  Apparat nnr nothdurftig sein Irann. Soilann blie- 
ben nur 800  Thlr. ubrig Cur Waarenlager, was fur ein iiur irgend 
gangbares Apothekengeschiift ein zu ltleines sein wiirde. Wir halten 
bei einerii lJmsatze von 1800 Thlr., wic er angenomnien ist, 900 'l'hlr. 
fur nothwendig. In  meiiiein seit 25 Jahren vnn mir gefiilrrlen und 
genau gebnchten Geschiift hat die Anschaffung fur Waaren und Uten- 
silien durrhschnittlich auf ein Drittheil des Jahresnmsatzes, bisweilen 
etwas hiihcr, einmal e twas niedriger sich gestellt. Den Ansatz fur 
&en Gehulfen lialten wir  fur ziemlich richtig, den Ansatz fiir einen 
flandarbeiter fur vie1 zu gering : cr  wird, wenn d e r  Apotheker  nicht 
eiiien grossen Theil seiner Drogiien im gestossenen und geschnittenen 
Zustande ltaufen soll, was man ansser der  Ordnung  linden wiirde, 
wohl nm 50 Proc., wenii niclit uni  100 Proc. sich hdher stellen, na- 
nientlich itbcrall da, w o  Fabrilten sind und die Arbeiter sonach an  
hiihern Lolrn gewiihnt sind. Nebinen wir  nun dicse Suminen znsain- 
men, so stcllt sich der Ertrag sclion fast urn 200 Thlr .  geringcr, also 
ruf 560 lhl r .  Ob  nnn eine solche Sumine noch hinreicht, den R I u t h ,  
die Fiihiglteit u n d  Gewissenhal'tiglteit bei sishwerer Verantuortlichlteit 
ttets rege zn erhalten, will ich deni llerrn Geh. Ilegierungsrathe ZLI 
beurtheilen iiberlassen. Es sind aher  bei der gedaclitcn Rechnicng 
noch inanche nothwendigc Erfordernissc nicht i n  Betracht gelrommen, 
z. B. Biicher, ein ltostspieliger aber nnentbetirlicher Artilrel , nach 
walchrrn die I111 Hevisoren doch noch fragen und mit Recht fragen 
iiiiisscn : d e n n  ein Apothclter ohnc die niithigen Iliilfsmittel zuin wissen- 
schaftlichen Fortscliritt wdrtle bald zuruelrl)leiben und seiner Aufgabc 
nicht mehr gcwachsen sein. Sonach lialte icb die Summe von 1800Thlr. 
Unisatz fur zu gering und wiinsche sie auf niindestens 2500 Thlr. 
crhiiliet, was iintner noch ein ziemlich Arrnliches Laos gcwahrt, gegen- 
iiber dein, was niit iihrilichern Capital andere Gewerhtreibendc ge- 
winnen, wo dasselbc schnell umgesetzt wird. Der 1Ir. Verf. mag nur 
nacIifrag.cn bci den iiurgescliicdcncn Apothcltern, wclche ilir Capitill 
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itn Handel, in Fabrikgesclriiften etc. angelegt haben. ldr kiinnte, 
wenn es darauf ankiirne, ihtn a n  seinem Wohnorte solche Falle nach- 
weisen, welche meine Behauplung besriitigen wurden. Dass aber der 
Hr. Verf sich noch die Miihe piebt die Nothwendigkeit des llaltens 
eines Gehiilfen nachzuweisen, lritte er den Sachverstiindigen gegen- 
uber nicht n6thig gehabt: denn jeder Apolhelter, der ohne Gehirlfen 
und Lehrling Rein Geschaft redlich erfiillen SOH und will, ist der Sclave 
desselben. Das Endresultat ist nnn, dass da, wo eine Apothelte niit 
einiger Wahrscheinlichkeit a u f  einen Umsatz von 1800 Thlr. rechnen 
Itonne, die Anlegung einer solchen statthaft sein soll,  sofern nicht das 
Bestehen anderer Apothelten dadurch geflhrdet wird. Die Entsclrei- 
dung soll durch eine Behorde erfolgen, welcher ein wirklich sach- 
kundiges Urtheil zusteht, also wir wicderholen es, eine solche, in 
welcher nach unserm Dafiirlralten Apotheker Silz und Stimme haben, 
welche denn auch eufmerltsam tnachen werden, dass man die Ver- 
hiiltnisse der Apothelten von 8000 Thlr. Jahresutnsatz nicht vollig 
ubertragen Iti)nne a u f  kleine Land - Apotheken ; bei erstern stellt sich, 
voraiisgesetet, duss sie nicht zu theuer erworben sind, der Gewinn 
weit hiiher, als bei so kleinen mit nur 1900 Thlr. Umsatz, was allen 
wirklivh Sachverstandigen sofort ltlar sein wird. 
Der l l r .  Verf. kommt nun in 0 .  12. zur Besprechung der Fragc 
uber Anlegung neuer Apothelten in den Orten, wo sich schon der- 
gleichen befinden. Es sull im lnteresse der Rlitbewerber liegen, die 
Zahl der Apolhelten 80 weit zu wahren, als der gesatnmte Rledicinal- 
uinsatz niit 1800 Thlr. sich theilen lasse. Uas wl re  ein schreiendes 
Unrecht gegen die Apothelter, welche vielleicht 3000 - 5000 Thlr. 
oder mehr IJtnsatz hatten, ihr Geschiift darnach bezahlten und nun 
auf 1800 Thlr. bcschrinkt werden sollten. Doch der Hr. Verf. fasst 
hier eincn andern Umstand ins Auge. Er meint, der Staat miisse nicht 
uebedingt nachzugeben haben, wenn das gerneine Beste sich dem 
entgegenstelle; es seien, um Kunst und Wissenschaft zu fordern und 
,auk Apothelter zu zielren, grdssere Geschaftsstiitten erforderlich, nur 
in grosseren Apothelten ltonnten sich tiinhtige Chemiker bilden, deren 
der Richter bediirfe etr. Es wurde gar nicht sclrwer halten, dew 
Verf. hier zu widerlegen und zu beweisen, \vie viele tiichtige auch 
als Chemiker bekannte Apothelter sich aus ltleinen Apolheken aus- 
aebildet haben, jetzt aher lrommen die pharmaceutisch - chemischen 
Institute und Universititen zu  Hiilfe, die ltein Apotheker fiir eine 
wissenschaftliche Durchbildung entbehren kann. 
Grosse geschaftsreiche Apothelten gewiihren dem Personale selten 
Zeit zn wissenschaftlicher Ausbildung, wiihrend sie dagegen ein vor- 
ziigliches l i t t e l  zur praktischen Ausbildung sind. Hart finden wir es, 
wenn der Hr. Verf. sagt, dass der Apotheltenbesitzer einer ltleinen 
Apothelte lteine Neigung habe fur die Vervollltomnlnung seines Faches 
thatig zu sein. Es kann hier glaubhaft versichert werden, dass der 
grBssere Theil der ausgezeichnetsten Apotheker mit wenigen Ausnah- 
inen aus ltleinen oder mittlern Apothelten hervorgingen nnd in solchen 
lehten n n d  wirltten. Wir wollen damit lteineswegs sagen, dass es 
nur solchc geben solle, wir halten es im Gegentheil besser fur die 
Pharinacie und das Publicntn, nur Geschiifte von 3000 Thlr., 4000 Thlr., 
5000 Thlr. und mehr Unrsatz zu haben als solche von 1800 Thlr. 
Wir geben aber gern zu, dass ein Geschiift von nur 1800 Thlr. nicht 
geeignet ist Liebe zur wissenschaftlichen Beschiiftiguog zu wecken, 
noch die Blittel dazu darbietct. 
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Wcnn cs ferner heisst: Kleine Apotheken fertigen sehr viele 
l’riiparate nicht selbst, sondern erhalten sie besser und billiger aus 
Fabrilcen, so kiinnen wir auch das nicht unbedingt zugeben, da es 
nicht allein vide kleine Apotheken giebt, die nach der Anforderung 
der neuen Pharmakopae die meisten Priiparate sich selbst drrstellen 
und darnm nicht theurer und nicht weniger gut, als die Pabriken. 
Es beweist dieser Ausspruch, dass dem Hrh. Verf. unbelrannt geblieben 
ist, wie von T r o m m s d  o r f f ,  Bucho lz ,  G e i g e r  etc., neuerdings 
von B r a n d e s ,  W a c k s n r o d e r ,  Mohr ,  G e i s e l e r ,  B l e y  und an- 
dern hlufig nachgewiesen ist, dass die chemischen Priparate auch im 
kleinen Blaassstabe gut und mit Vortheil dargestellt werden konnen. 
Der Hr. Verfasser sieht in den kleinen Apotheken nur Dispensir- 
Anstalten. Um so mehr steigt unser Erstaunen, nenn  er deren Her- 
stellnng das Wort reden will. Schulen fiir die Bildung von Apo- 
thelcern sollen nur grcissere Apotheken sein. Ich erinnere, dass 
T r o m n i s d o r f f ,  G e i g e r ,  B r a n d e s ,  M o h r  und viele auagezeich- 
nete Apotheker mebr ihre Grundbildung in mitllern oder kleinen Apo- 
theken empfingen; anch in solchen wird die Pharmacie gut betrieben, 
gelehrt und erlernt, wenn sonst nur die Bedingungen dazu vorhanden 
sind in Kenntniss, Fiihigkcit und Fleiss. Wir sagen, dass nur in den 
mittlern und kleinen Apothelten gegen einen Einwurf zu reclitfertigen, 
der sie nicht mil Recht trifft, aber keineswegs um nur solche zu 
wiinschen. M’ir freuen uns der grdssern Geschifte in wiirdigen Han- 
den, wenn wir sic auch nicht ausscliliesslich als die Bildungsschulen 
guter Apothelter begriissen kiinnen, wir glauben, dass in mittlern 
Apotheken alle Bedingungen vorhanden sind den Anforderungen des 
Gesetzes zu geniigen, wir halten aber fiir grosse, mithin theure Stiidte 
grossere Geschifte zum guten Beslehen nothig, wir wiinschen aber 
nicht die Vermehrnng der kleinen uber das B e d u r f n i s s  und glauben, 
dass dieses m h e  in Betracht gesogen werden. 
I m  s. 13. meint der Ilr. Verf, dass in demselben Illaasse, als der 
Kaufpreis einer Apotheke das erste Anlagecapital von 5000 Thlr. iiber- 
schreitel, der jiihrliche Arzneiumsalz ein grdsserer sein miisse, wenn 
der Apotheker bestehen solle. Fur 10,000 Thlr. Capital diirflen 
2100 Thlr. Umsatz gefordert werden. Ergibe sich, dass durch eine 
nene Anlage die bestehende urn 300 Thlr. gekiirzt wiirde, so diirfe 
sie nicht angelegt werden; doch diirfte die Anlage zulissig sein, 
wenn sie dem Besitzer nur 5000 Thlr. geltrstet hattc. Wir konnen 
das nicht einraumen. Es geht die Regierung nichts an, ob der Apo- 
thelter 5000 Thlr. oder 10,000 dafiir zahlte, wenn er nur seiii Ge- 
schlft ordnungsgemass betreibt. Es sol1 darauf Bedacht genommen 
werden, dass der Iiaufpreis einer Apothelce ihren Realwerth nicht 
erheblich iibersteige. Die Concession aber wnrde mit 5000 Thlr. bis 
20,000 Thlr. bezahlt, wir glnubcn oftcrs noch hoher, und zweifeln 
demiiach, dass der Staat ein Recht habe sich einzumischen, so fern 
nur der Apotheker seine Pflicht erfiillt. 
Es folgt eine Batrachtung der realen und personlichen Berecliti- 
gungen, die wir iihergehen kiinnen, weil sie sach- nnd rechtskundig 
von W a c l c e n r o d e r ,  Schmid ,  S o m m e r ,  Koch und rndern niehr 
gepriift worden ist, wie nnser Archiv von den Jahren 1843 - 1846 
nachweiset, Es werden nun Fiille der Einmischung bei Apotheken- 
verklufen im Wagdeburger Regierungsbezirke angedeutet. Dagegen 
liesse sich anfiihren, dass in demselben Bezirke neuere Kiufe vorge- 
kommen sind zu sehr ansehnlichen Preisen, ohne dass eine Ein- 
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niisclinng Statt fand, dass die Resitzer bestehen und ihre Apotheken 
in gutem Stande hrben. Es ist nur ruhm~ich fur die Rlagdeburger 
Kegierung, wenn sie sich trier des Zuvielregierens enthalt, was auch 
in der Ordnung ist. Es lromnit sodann die Praxis von 1832 zur 
Besprechung, und wird erwbhnt, dass sic nicht ausftihrbar gewesen, 
ohne im gedachten Bezirlte ein Capilal von mchr als 500,000 Thlr. 
zu vernichten. Es wird angefiihrt, dass 1836 jene Hbrte des Gesetzes 
von 1842 gemildert worden. Gleichwohl hat es in diesen 4 Jaliren 
nianchen hart betroffen. Der neue Gesetzentwurf sei mit Beirath meli- 
terer pralrtischer Apothelcer ausgear1)eitet. lliitte inan diese i m  Jalire 
1832 hcrbeigezogen, so hatten solebe Verordnungen wie jene vom 
13. August nienials erfolgen kijnnen. Nach 1836.sei  fast der vierte 
Theil der  Apotlielten im Magdeburger Kegierungsbezirke in anderc 
Iliinde ubergegangen und soniit alle friiheren R'achtheile des unbe- 
schrlnkten Apotltekcnhandels wieder da gewesen u n d  jungen nnbe- 
rnittelten Pliarmaceuten aberrnals der Weg verschlosscn, ein eigenes 
Geschaft zu rrwerben.  Dennoch sind uns gerade aus diesent Bezirlce 
einige Fblle beIraant, wo dieses gelungen ist und die neuen Apothelcen- 
besitzer ilir Geschift auf eino befriedigende Weise I'iihren und w i e  wir 
Iioffen, auc.11 bestehen werden 
Int $. l i .  wendet der  Hr. Verf sich zn der Frage: Wic lasst sich 
ohne Hiirte gegen die Apothekenbesitzer das.Annahme- oder Betriebs- 
capital so lixiren, dass cines Theils der  Besitzer gut  bestehen ltann 
und andern Theils die Anlegung neuer Apothelien an noch nicht da- 
mil verselienen Orten so wenig als niijglich gehindert w i r d ?  Es sci 
niithig, dass eine solche Maassregel getroren werde, aus Intcresse der  
iif€en tI ich en Gesund he its p flege n n d vo in Stand p n n c te d er  S taa tsij It on on iie 
uberhaupt. Es werden die Apothelten als Monopole angesehen. Wiire 
das Capital geringer, so ltijnntcn dic Arzneipreise geringer win. Wir 
verweisen den Ilrn. Verf., urn uiclit weitliufig zu werden, anf Dr. 
Ge is e l  or's vier Artiltel: nWohlfeile Arzeneienc; (s. Archiv d. Fharrn. 
Ed. 205 p. 215 und 350, und Bd. 106 p. 367, Bd. 107 p. 103), wo dieser 
I'nnct unisichtig nnd verstiindig besprochen ist. 
Irn zweiten s. 17, dean e r  findet sich zweioral, S. 15 und S. 18, 
stel l t  nnn der Verf. eine Maassregel auf, welclie, naeli seiner Ansicht, 
den Anfordernngen der Medicinalverwaltung volllioniiiten Genuge lei- 
sten soll, ohne die Interessen dcr gegcnwartigcn Apothelter wesentlicll 
ZII verletzen, 
1) Jeder Apothelier hat das llecht, beim Anfgehen seines Geschiifts 
seinen Geschiftsnaclifolger sich zu wihlcn. Dieselbe Befugniss 
haben scine Erben. 
2) Hat der  altgehende Apothelrer die Concession, auf deren Grund 
er  sein Geschlft betrieb, untnillelbar vom Staat erhaltcn und in  
Folge tlerselben sein Geschiift neu angelcgt, hat er niilhin kei- 
nem Vorgiinger e twas  defur eu z;ihlen.gehalit, so liann er  nur 
d c n w ir Ir 1 ic he n Iieal w er  t h  d e r A po tlielt e (G r unds t ii ~ l i ,  Einr i clt - 
titng, Geriithe, Waarenvorriithe, ausstehende Forderungen) bezahlt 
erhalten. Dieser Werth wird durcti eine untcr obrigkeitlicher 
RlitwirItung aufzunehniende Tare  festgestcllt. 
3) Hat dcr Apothelter eine schon vor i h n i  bcstandene Apotheke 
durch l i auf  odcr Ihbschal't iibernonimcn, so ist bcitn Wiedcr- 
vorkanf, wic ad 2, eine 'l'axe auffiunelrnien und dieser Betrag 
E I I  vcrlangen. Von dcm, was iibrig bleibl, wcrden 25 Proc. 
nligerechnct, das Ucbrige aber der  Wcrthiaxc zugesetzt. So 
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wiirde also fur eine Apothelte, wclche ini t  1Y,OOO Thlr. be- 
rechnct worden, niit 15,500 Tlilr. bezahlt werden, beirn dritten 
Verltanfe init 13,625 Thlr. u. s. w .  
Wir  ltiinnen lieinen Rechtsstandpunct finden, nach dem der Staat 
solche Maassregel ausfiibren darf, nrir die \Villltuhr ltann das, diese 
so l l lo  ‘aber billiger Weise nicht statt finden. 
4 )  I)a vorausgeselzt wird, dass dt:r Apothelter die hei Anfgabe sei- 
nes Geschiifts einznbussenden 25 l’roc. seincs Concessionspreises 
im Lanfc seiner GeschStsfiihrung werde erworhcn haben, so 
scheint es angemessen, wenn d a s  Gesetz ihm hieru eine gewissc: 
Zeit bewilligt und sofern e r  fruher abgeht, ihm billigere Bedin- 
gungcn stellt. E s  lriinnte daher hestimint werden, dass die Ab- 
zugsquote in den ersten Jahren nur 2 Proc. betrage und jedes 
Jahr uin 2 Proc. wachse, so t lass erst init Ablauf des zwiillten 
Jahres der vollc Abzug von 25 Proc. cintrete, bei welchem es 
dann sein Brwenden ha t .  
\Yir sehen darin kein Recht, nur Eingriff in  das Eigenthum, und 
halten diese Maassregel srhon deshalb nicht fur zwecltmiissig, weil 
man dadurch den Apothelter zwingen wurde, entweder sein GeschBft 
in seiner Fainilie Test zn halten oder scltnell zu verlcaufen, was beides 
im gemeinen Interesse nachtheilig wcrden Itann. 
5 )  \Venn der  Ahgehende es verlangt, so  sol1 der Iiaufer gehalten 
sein, d a s  znr Apothelte henntzte Grnndstiick niil zu erwerben. 
I k r  \Verih dcsselheti liegl niimlicli zum Theil niil darin, dass es 
znr Apothelce henulzt wird rind eingerichtet ist. \Venn ein 
Apollieker die Erlaubniss zur Anlegung einer neuen Apothelie 
erhiilt, so weiss Jeder im Orte, dass er schleunig ein dazu sich 
eignendes Grundstiick zu ltaufen geniitltigt ist Dahrr muss e r  
ein solches nicht seltcn iiber Kopl bezahlen. Dieses kann und 
muss bei der nachinaligen T a w  zuin Apothekengebrauch beriiclc- 
siclitigt werden, wenn der  Apothelter nicht ohnc Kotli  i n  Scha- 
den lcommen soll. 
6 )  Dasselbe Verhhren, wie  ad 2 und 3, wurde bei gerichtlichen 
Snbhastationen eintreten mussen und eine iiber den moglichen 
Verltnufstermin fortzusetzende Administration der Apothelte zii 
Gnnsten der GlBubiger nicht zu gestalten sein. 
7 ) llagrgcn srheint es billig, dass, wie bibher, die Wiltwe oder dic 
Kinder eines vcrstorbenen Apothelters, so lange eins derselben 
mintlerjiilirig ist, die Apolhelie des Erblasscrs ohne weitere Be- 
schrinltnng dnrcli einen Provisor durfen verwalten lassen. 
IVir wollen iiber diese Vorsclilifge spiitcrliin noch Einiges sagcn 
irnd einstweilen dem Schriftchrn welter folgen. 
Ini $. 18. meint der Verf., dass,  wenn die Apotheltenverltiufe 
nach diesen otler iihnlichen Grunds’iitzen regulirt wiirden, so wurden, 
ohne zu lief einschneidende Beeintriiclitigung der Besitzer, die conces- 
sionirteii Apothelten allmihlig, wenn auch langsam, a u f  ihren wahren 
\Verth zuriicktreten. Der Verf. glauht, der Apothelcer wurde sich 
nicht weigern lionnen, dein genieinen Besten einen lileinen Theil des 
von ihm aufgewandten Betriebscapitals wieder zu opfern, wenn e r  sich 
erinnere, dass ihin dadurch die Gelegenheit geboten war, sich im ge- 
wissen Wohlstande zu erlialten und das angelegte Cnpital zn mehren. 
Sollte der Herr Verf. im Ernste meinen, dass die Apotheker hei 
dem von demselben in Aussicht gestellten 1800 Thlr. Jahresumsatze 
und 740 Tlilr,, welclie wir auf 5G0 Thlr. reduciren initssen, Gelegen- 
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heit zur Wohlhabenheit nnd Capitalerwerben haben werden, SO muss 
derselbe den Apothelrern eine besondere Virtuositat im Capitalisiren 
zutrauen, wie sie unter 100 Apothekern nicht 10 besitzen werden. 
Wir halten jenes Einkommen kaum geeignet zum durftigen Bestehen, 
geschweige zur Kticlrlegung von Capital. Es zeigt dieses wieder ein- 
ma1 recht deutlich, dass die Herren, welche das Apothekenwesem vom 
griinen Tische ans reformiren oder eigentlich nur i u  einer dauernden 
Abhlngigkeit vod Beamten erhalten wollen, lreine Einsicht in das 
ganze Detail des Apothekenwesens haben, sonst warden sie solche 
Vorschl5ge nicht machen, wodurch wahrlich keine Verbesserung her- 
beigefiihrt werden kann. 
Im s. 19. spricht der Hr. Geh. Regiernngsrath aus, dass der wichtigsle 
Einwurf, der ihm vielleicht gernacht werden Ironoe, der sein wiirde, 
die Schwierigkeit zu verhindern, dass i n  der Ausfubrung nicht durch 
Scheinvertrlge die ganze Bestimmung illusorisch gemacht wiirde j man 
miisse das durch strenge Strafbestimmiing hindern. Besser scheint es 
]ins, d a s s  n i c h t  d a s  G e s e t z  e i n e  T a u s c h u n g  p r o v o c i r e .  
Als zweiter Einwurf IrBnne geltend gemacht werden, dass die 
guten Wirkungen der Maassregel zu weil aussehend seien ; cs sei aber 
besser, den Naclrlrommen einen Vortheil zuzuwenden, als denselben 
ganz aufzugeben und dem A p o t h e k e n w u c h e r  nach und nach zii 
stenern. 
Als dritter Einwrnd sei nocli die schreiende Ungleichheit in der 
Behandlnng der privilegirten und concessionirten Apotheken zu be- 
trachten. Uaher sei allerdings diese Maasaregel eine halbe, wenn die 
privilegirten davon ausgeschlossen blieben. I k r  Hr. Verf. verzichtet 
hier auf ein eigenes Urtheil, ob der Rechtszustand der privilegirten 
Apothelren eine Aenderung der bisherigen Verhaltnisse anders als 
durcli unmittelbare Entscktidigung der Besitzer zulasse. 
Vielleicht lasse sich indess folgendes Auskunftsmittel rechtlich 
begriinden. Die Apothelrerordnnng vom 11. October 1801 setze 
Tit. 1. s. 5 fest: 
,Sobald ein Sohn, welcher die Apothekerlrunst gelernt hat, solche, 
die privilegirte Apotheke, annehmen, oder eine Toohter an einen 
Apothelrer sich verheirathen will, so muss der Annehmer die Mit- 
erben nach einer billig massigen Taxe abfinden, da dem Staate 
daran gelegen ist, dass die Apothelren nicht durch den Weg der 
Versteigerung zu gar zu hohen Preisen getrieben werden.u 
Darnach schlagt Hr. Geh. Regierungsrath An d r e  a e vor, dass i m  Falle 
der Vererbung einer privilegirten Apothelte auf einen Pharmacenten die 
Annahmesumnle nach derselben Weise wie bei concessionirten fest- 
gestellt, mithin nach Gewlhrung des ganzen Betrags der zu iiberneh- 
menden Realien von dem noch iibrigen Theile der friiheren Kauf- oder 
Annahmesumme 25 Proc. abgerechnet werden. Dagegen wiirde ein 
Verkauf an einen Fremden nicht zu  beschranlien sein. 
Uns scheint das eine Harte gegen die Familie, die gar nicht zu 
rechtfertigen sein diirfte. 
Im s. 20. wird als Hauptmittel der angedeuteten Maassregel ange- 
fiihrt die Erwerbung, mithin auch Fortfiihrung der Apotheken wohl- 
feiler zu machen. , Es gebe aber noch ein zweites Mittel. Nur wenige 
Artikel der Apothelren erfreueten sich eines schnellen Umsatzes, der 
Betrieb mache das Halten einer Menge von Artikeln nothwendig, 
welche theils selten, theils gar nicht mehr gebrancht wiirden. Nun 
vermehre es die Kosten, wenn das Beschaffungscapital lange Zeit 
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todt liege. Der Verlust des Apothelcers sei dadurch, wie durch jilhr- 
liche Erneuerung unbraurhbar gewordener  Gegenstande ansehnlich. 
Das Verzeichniss der  Heilmittel sei zwar  gegenwir t ig  sehr bescbrrinkt 
worden. Kleine Apotheken fiihrten gewiss den vierten Theil d e r  
Waaren als todte Ladenh~ter .  Es sei daher gewiss an  der  Zeit, die 
Series mcdicaminum ahermals zu verlttirzen, wodurch dem Apotheker 
Erleickterung, dem Publicum kein Nachtheil erwachse. Die Series 
ffihre gegenwiirtig noch 660 Artilcel. Die Versammlung d e r  Aerrte, 
welche das Ministerium im Sommer 1849 nach Berlin berufen, habe 
sich zu Streichung von aberrnals 90 Artikeln geeinigt; diese mdge 
bald geschehen. 
Wir meinen, dass wenn auch die Pharmakopoe diese Dinge nicht 
mehr ffihrt, der  Apotheker sie doch so lange noch wird fiihren miis- 
sen, als irgend ein Arzt und das Publicum darnach noch verlaagt. 
Also eine Erleichterung fur den Apothelcer geht  daraus nicht hervor; 
man wird aber nicht befehlen konnen und wollen, dass der Apothe- 
ker  sie nicht fiihren diirfe, und wollte sie so ein und der  andere 
Apotheker nicht mehr beschaffen, so wiirde er dieses nur zum Nach- 
theile seines Geschafts thun:  denn das Publicum wiirde vom Mangel 
eines Artilcels auf die blangelhaftigkeit uberhaupt schliessen, trotz 
aller Revisionen. 
So wiirde dem Apothelcer die weitere Reduction des Arznei- 
schatzes in der  Series nichts niitzen, wohl rher schaden, wenn die 
Herren Entwerfer der  Taxe darauf Riiclisicht nehrnen wollten. 
Im s. 21. bespricht der  Hr. Vrrf. die Nebengeschafte der  Apo- 
thelier und die Filial-Apothelcen. Dem Materialhandel bei den Apotheken 
ist der Hr. Geh. Regierungsrath so wenig geneigt, als der  Ref.; doch 
ist es zuweilen nothig, denselben den Apothelcern an ganz lileinen 
Orten zu gestatten; ein Uebelstand bleibt es immer, und darum thut 
man nicht gut, Apotheken da anlegen zu lassen, w o  der  Apotheker 
yon der  Apothelce nicht leben hann. Wo aber einrual dergleichen 
bestehen, wird sich der  Rlaterinlhandel nicht leicht abstellen lassen, 
wenn man nicht dem Apothelcer eiu Aequivaleat zuweisen kann. 
Filial-Apothelcen, denen der  Verf. nicht das Wort  redet, hiilt Referent 
in lileinen Orten mit geringem Mediciualbediirfniss fur zweclcmassiger, 
als selbststlndige, welche sich selbst nicht in gutem Stande erhalten 
Iconnen. Dass aber aus so lcleinen Filial-Apothelcen dfters selbststlndige 
werden, die ihre Besitzer in die lciimmerlichste Lage versetzen, ist 
Ref. aus mehreren Beispielen sehr  gut  bekannt. Allerdings ist es 
schwer, stets gute Gehiilfen fur Filiale eu erhalten, weil die besseren 
dahin nicht leicht gehen, die weniger zuverliissigen dort a m  wenig- 
sten an ihrem Platze sind. 
Im $. 23. wird der  neue Entwurf des Rlinisteriums iiber die 
Anlage neuer Apothelren niitgetheilt, und im s. 24. wird derselbe bespro- 
(.hen. Weil ini 2. das Bediirfniss erwahnt  ist, lcaun sich der Hr. Geh. 
Hegierungsrath A n d  r e  a e  nicht mit diesem Satze befreunden, wiihrentl 
Ref. wunscht, dass das Bediirfniss slets in Riiclcsicht gezogen werde:  denn 
w o  lcrin Bediirfniss vorliegt, hat man lreins zu befriedigen. 
Auch die Bestiinmung I. 4. des Verlcaufes der  Concession findet 
nicht den Beifall des Hrn. Verf.; sie widerspreche dem Begriff des 
Rechtsstaates. Den Apothelceru wird diese Bestimmung mehr zusagen, 
als die vom Hrn. Verf. projectirte Herunterdruckung des Werthes  urn 
25 Proc. u. s. w. E r  h i l t  diese Bestimmung dem Apotheker nach- 
theilig, weil er das Capital fiir die Concession noch aufwenden miisse. 
Doch giebt es riihmliche Ausnahmen. 
(36 Verehszeituug, 
Nun fragen wir, wie crgcht es denn den  Apolheltcrn, wclclie nt i t  
geringerii eigencm Ver miigen doc h sch o n lies te hen t l  r A pu the ken lia 11 I'c n 
und init dem fast  7Pachen Werthe des IJmsatzes, oft noch hiiher beiah- 
len? Wir meinen, dass die Regicrungcn gut  thuo, d a s  den hpothelien- 
Kauklustigen selbst zu uberlassrn n n d  nicht sich weiter cinzutnischen, 
als znr Ueberwachung strcnger Pllichterfullung. Referent ltann nicht 
finden, dass das  Loos dcr nicht Iiesitzenden Apotlivker durch die Vor- 
schlage des Hrn. Verf. wesentlich erleichlert, werdrn wird, de sie sich 
nicht iiberall ansfiihrbar zeigen werden, uud die aufgestellte Ilech- 
nung nicht als durchaus zutreffentl anerlrannt werden Itann. 
Seite '76 sagt der Herr Verf.: rIn  der  jiingsten Zeit, da jeder  
Stand niit kranlihafter Sahnsucht crstrebte, sich lieber selbst zu regie- 
ren, als von Andern regiert zu werden, habeu auch die Apothelrrr, 
einzeln und in Vereinen, das lebhafte Verlangen ge8nsserl, i n  allen 
iliren mit den1 Staate in Verbindung stehenden Angelegcnheiten durch 
Fachgenossen vertretcn und regiert zn werdun. Wcun wir  nun auch 
die Gewihruug dieses Wunsrhes fur unausfuhrhar und den Interessen 
der  Apoihelier Iceineswegs fiirderlich lialten mussen, so scheint es 
doc11 nicht nur billig, sondern auch niitzlich und niithig, in einer 
Sarhe, welche das  Wohl ond Wehe der Apothelier so unmittelbar 
beriihri, wie  die Anlegung neucr Apothelien, n n d  welche nur bei 
der genauesten Kenntniss des Apotheltergewerbes richtig beurlheilt 
werden Icann, die nachsten eigentlichen Sachverstindigen, rnithin die 
Apothelter selbst, nicht zu ubergchen.n Das  wiirde i n  e t w a s  den Wiin- 
schen der  Apotheker entsprechen, sic aber lreineswegs befriedigen. Es 
zeigt sich immer inehr, dass R'iemand als die Apothelrer selbst ihrc 
Lage und das ganze Detail des Geschifts, SO wie die wissenschaftliche 
Skl lung rnit allen ihren Anforderungen u n d  Bedurfnissen zn beurthei- 
len im Stnude sei. Sic haben seit einer Reihe yon Jahren gcnugsam 
erseben, dass die Anordnungen, welche, ohne sie zu fragen, in ihren 
Verhaltnissen getrolfeu wurden, meist nur zu ihreui Nacbtheile, nicht 
allein in materieller, sondern auch  in wissermhafllicher llinsicht, aus- 
geschlagen sind. Hiiten sic nieht selbst Hand angelegt, ihre  praktischen 
und wisscnschaftlichen Interessen zu fiirdern durch Vereine und von 
diesen ausgehende Einrichtungen zur Ilebung drr Pharmacie, so wur- 
den sie auch noch hierin weit zuruclc sein, da von Seiten der Staaten 
nicht iiherall das geschehen ist, was  dcr I h n s t  und Wissenschaft fiir- 
derlich war. 
Nun nocb ein Paar Worte iiber den Gesnmmtinhalt der Schrift : 
Wenn der  Verf. S. 76 von krankhafter Erscheinung spricht nnter 
den Apothekern und geneigt scheint, diem als Folge der Zeitbewe- 
gungen der Jahre 1848 und 1819 anzusehen, so ist dies ein Irrthum: 
denn bereits T r o m n i s d o r f f ,  der schon seit I I  Jahren den Schan- 
platz seiner irdischen Wirksamkeit verlassen hat, hielt die Maassregel 
der Aufhebung der  ehemaligen ~ledicinal-Deputation bei den Regie- 
rnngen fur eine der  Pharmacie ungunstige. 
Aber schon im Jahre1836 und 1838 haben Apothelter yon mehr 
als gewohnlicber Bildnng es in Kede und Schrift ausgesprochen, dass 
der Pharmacie die Vertretung durch Fachgenossen nothig sei, wenn 
sie sich geistig entwiclceln solle. Diese Anaicht hat  den ganzen Stand 
um so mehr durchdrungen, als die jetzige Vertretung der Pharmacie 
nianehes Ungiinstige gebrncht hat. Es lrann also lreine Rede sein 
yon kranlrhafter Erscheinung ; es wire seltsam , eine Hranltheit, 
die in einem ganzen Stande Jahrzehende lung dauern sollte. Die 
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Apotheker im Ganzen haben nie ihr Heil i n  umstiirzrnden Verlnde- 
rungen, sondern nur in weisen Reformen gesehen. Dw:h was hier 
noch zu sagen ware, ist so grundlich bereits gesagt worden, dass 
wenn de r  Hr. Verf. der pharmaceutischen Literatur auch nur einige 
seiner gewiss sehr beschrankten Mussestundeu hatte widtnen liiinnea, 
er wohl eine andere, der Pharmacie geneigtere Ansicht gewonnen 
haben wurde. Wie lcann es aber eineni nur irgend Sachverslindigen 
auffallend sein, dass die Pharmacenten mit der jetzigen Vertretung 
nicht zufrieden sein konnen, da so vieles Ungunstige, woruber die 
Pharmacie sich zu belrlagen hat, unter derselben hereingebrochen ist. 
Die Apothelrer inussen also eine bessere, mehr sachlcundige wiin- 
schen ; denn dass diese nicht vollkornnien sachknndig ist, dazu liefert 
such dime Schrift mit ihren mancherlei nnrichtigen Ansichten uber 
pharmaceutische Verhaltnisse einen nenen Beweis. 
Der Hr. Verf. scheint uns von Wohlwollen gegen die Apotheker, 
namentlich die nichtbesitzenden durchdrungen, er miichte ihnen gern 
helfen, was gewiss init Dank anerlcannt werden muss, u n d  hat die 
vorgeschlagenen Rlaassregeln als ein passendes Rlittel angesehen. 
Er will die Apotkelcer in die Schablone der Gewerbe neben den 
Schornsleinfegern etc. einschieben, woliin sie nicht pasien. Er miigo 
davon abgehen, sie einpferchen zu wollen, wohin sie nicht gehoren. 
Er sehe die Pharmacie an als eine auf wissenschaftlicher Basis beru- 
hende Kunst, so wird er vielleicht eine exclusive Stellung fur sie 
finden, die besser passt, als die angewiesene, woranf so wahr als 
edel der verewigte Minister v. A 1 t e n s  t e i  n hingewiesen hat. 
Wir lconnen in den vorgeschlagenen Maassregeln lreine Fiirderung 
der Pharmacie erbliclcen, sondern nur eine der Praxis von 1842 ahn- 
liche, nur in milderer Form 
Wir glauben, der gesunde Sinn der Verwaltungsbehorden wird 
schon das Richtige zu trrffen wissen, sobald man nur ttichtige Sach- 
verstandige, also Apothelrer, hinzuzieht. 
Die gestellte Rechnung ist eine unrichtige, beweisrt also nicht 
das, was sie beweisen soil. Die Apothelten mit nur 1800 Thlr. 
Umsatz werden nur Dispensir-Aostalten sein, wie der Ar. Verf. selbst 
andentel, was weder der Praxis noch der Wissenschaft frommen 
Icann. 
Die Meinung, dass eine Apothelte mit nur 1800 Thlr. Umsatz 
bestehen kiinne, muss dahin berichtigt werden, dass eine solche lcanm 
wird im Stande sein, allen Anspruchen zu  geniigen, dass sie nur ein 
glanzendes Elend dem Apothelcer bieten wurde, dass man nach nnserer 
Ansicht besser thun wiirde, niindestens 2000 - 2500 Thlr. Einlcommen 
zu verlangen. 
Wir stiminen darin nicht iiberein, dass erst seit dem Jahre 1810, 
wo die Concessionen eingefuhrt sind, die Apothelten i n  einen giinsti- 
gen Zustand geltominen seien, wir halten diesen Zustand wenigstens 
Iceineswegs abhangig von der Conceesionsfeststellung. Wir mussen 
hemerlren, dass die wissenschaftliche Entwickelung der Pharmacie 
etwa von Anfang dieses Jahrhunderts an zu datiren sein durfte. 
Wir geben dem Verf. Recht, dass der Arzt selten iin Stande sei, 
vollgultig fiber den Zustand der Apothelcen zu entscheiden. 
Der gute Wille des Apothelcers und seine Pflichttreue sind die 
llauptsache neben gehiiriger Vorbildung und pralctischer Tiichtiglceit, 
aber diese lrann nur erlialten und gcsteigert werden, wenn man ihn 
nicht in eine lriirgliche Lage versetzt, und ihn nicht vornehm ignorirt 
I 
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RIS einen unwissenschaf~lichen Mann (mag e r  in einer ltleinen oder 
grossen Apothelte gebildet sein, einer lileinen oder grossen vor- 
stehen), wie es oft genug geschieht, a o b e i  wir nur  z. B. anf Aeusse- 
rungen des verstorhenen Geh. nIed.-Raths Dr. F i s  c h e r verweisen 
wollcn, der  noch vor einigen Jahren aussprach, dass der  Apothelrer 
lteine gelehrten Kenntnisse bediirfe, der auf W o h I e r und L i e b i g 
schalt wegen Entdecltung des Amygdalins. 
Wir  meinen, dass eine tiichtige wissenschafiliche Bildung neben 
pralttischer Erfahrung den Apothelter vor Allen berechtigt, Urtheile 
uber Pharmacie und deren Zustinde und Reformen abzugeben : dass 
gerade die vom Hrn. Verf. in Anspruch genomniene lreiere Eotwiclte- 
lung es ist, welche die Apothelcer wiiuschen niussen. 
Wir miissen die icn $$. 176. beabsichtigte Herunterdriicliung des 
Preises um 25 Proc., wie  sie der Hr. Verf. vorschliigt, als eine harte, 
gewiss nicht zii rechtfertigende Rlaassregel erlclaren, die lteine giinsti- 
gen Folgen hahen wurde :  denn alle Zcrufs- rind Lehensfreudiglreit 
wurde  den hpotheltern genommen werden und die Folgen nur nn- 
giinstige sein. Eine solche Anordnung, welche die Weisheit der  oberen 
Behdrden nicht zulassen wird, wurde einen neuen Petitionen-Sturm 
"nter den Apotheltern herrorrufen, wie ihn die E i ch h o r n'sche Ver- 
ordnung voni Jahre 1842 hervoraerufen hatte; sie wurde statt einer 
Hebung eine Niederdruckung der  Apothelien iiherhaupt, somit auch 
der  wissenschaftlichen Pharmacie, zur Folge haben, was auch der  Hr. 
Verf. nicht wiinschen Irann: dcnn wir  glauhen, dass er cine wohl- 
wollende Absicht gehabt, aber die Folgen daron nicht genngsam 
erltnnnt hat,  weil ihm als Nicht-Pharmaceuten nur eine einseitige 
Kenntniss und Beurtheilung der  pharmaceutischen Verhaltnisse zur 
Seite gestanden hat, SO gcrn wir auch einraumen wollen, dass e r  
ein tiichtiger Arzt und Mledicinalbeamter sein mag. 
~. 
Die Uebergriffe des handeltreibenden Publicurns in das 
Recht des Apothekers, den Alleinhandel mit Medica- 
wienten in Detail betwffend. 
Mit Reclit haben wohl zu jeder Zeit die Apothelter sich beltlagt, 
dass EingrifCe in ihr Recht, * d e n  V e r l t a u f  v o n  a1 e d i c a m e n t e n  
i m  D e t a i l  a l l e i n  a u s z u u b e n g  statt  finden, und mit nicht weni- 
gerem Rechte, dass ihre desfallsigen Beschwerden, wenn dieselben 
such durch die Medicinalbeamten als gegriindct anerliannt und deren 
Beruclrsichtigung den Gerichten empfohlen wurde, dieselben von den 
letzteren doch nicht anerltannt, norh weniger ahgeholfen wurden. 
Das Ausbieten und der Verltauf von Medicamenten und dem iihnlichen 
Dingen hatte seit 1848 auf eine unerhiirte Weise urn sich gegriffen, 
wozu theilweise die falschen Begriffe von Freiheit beim Vollce und den 
Behorden, theils der  Mangel der Letzteren anEnergie ,  oft aus Furcht 
hervorgegangen, die Veranlassung gegeben. Auch bei nns in Dresden 
fanden sich in Tagehlattern tlglich mehrere Ausbietungen, wogegen 
der  Bledicinalbeamte auch jetzt, W O  Gesetz und Ordnong wieder mehr 
Geltung erhalten, lreine Abhiilk schaffen Itonnte. Da die Apothcker 
sich deshalb gezwungen sahen, sich an die hiihere Behorde zu wen- 
den, so erh'ielten sie einen Bescheid, der  befriedigen muss, und die 
Unterbehorde erhielt zugleich die Anweisung, darnach cu handeln. 
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Dieses Antwortschreihen wollen wir  hier, rniiglichst abgclcurzt, mit- 
theilen, damit unsere Collegen die Ansicht der  Oberbehiirden liennen 
lernen und ails den1 Ganzen ersehen, wie sie zu ihrem Rechte gelan- 
gen Itiinnen. 
oDa nach 9. 1. des Mandates vom 30. Septbr. 1823 alle Arznei- 
mittel, welche naeh allgemeinen pharmaceutischen Grundsatzen 
zusainmengesetzt uud bereitet werden, allcin von den hierzu be- 
reclitigten Apotheliern gefertigt und verliauft werdcn durfen, so 
folgt hiernach von selbst, dass der  Vertrieb von dergleichen 
blittcln ausser den legitimirten Apothelcern Wiemanden gestattet, 
on11 daher gegen die Contravenienten nach Rlaassgabe des ge- 
daclrten lllandates einzuschreiten ist. 
Ilierher gehiiren auch die Zahnmitlel und die bei Hhhner- 
augen anzuwendenden ausseren Arzneien einfacher nnd zusam- 
rnengesetzter Art, indem nur allein den Zaliniiretcn und resp. 
concessionirten Huhneraugen-Operateurs die Ausgabe ihrer Mittel, 
jedoch an diejenigen Personen gefitaltet ist, welche sich ihrer 
Ilulfe bcdienen, wogegen aber  auch diesen der  eigene oder  
c o n c e  s s i o n  i r t e Vertrieb ihrer  Rlittel, soweit e r  nicht durch 
legitimirte Apothelier geschieht, ginzlich untersagt ist. 
Dagegen ist aber das offentliche Aushieten und der Verhauf 
der bloss Itosmetischen Rlittel, S O  wie  der Liqueure, Conditor- 
sachen und anderer zu den Arzneiwaaren nicht gehiirigen Gegen- 
stande, vorausgesetst, dass in ihnen schCdliche Ueimischungen 
nicht enthalten sind, vom Standpuncte der  bledicinalpolizei aus 
nicht zu behindern, wohl  aher rucltsichtlich aller dieser Artiltel 
nicht zu gestatten, d a s s  s i e  i n  d e n  A n l t i i n d i g u n g e n  rind 
G e b r a u c h s a n w e i s u n g e n  a l s  M i t t e l  g e g e n  H r a n l c h e i -  
t e n ,  z. B. gegen Ilautkranlcheiten, als Leberflecke, lileehten etc., 
sonach als A r z n e i m i t t e I bezeichnet und empfohlen werden. 
Die Preise der  fraglichen Gegenslnde ltiinnen lteinen Maassstab 
fur die Verbreitnng derselben abgeben, vielmehr lcann *), nachst 
den oben angedeuteten medicinal-polizeilichen Rucksichten, nur 
noch die sonstige gewerbliche Berechtigung des Ankiindigers zu 
deren Bereitung oder Vertrieb in Frage Icommen. 
Indem dem Stadtrath und Stadtbezirltsarzt , . . . solches andurch 
eroffnet wird, bleiht denselben uberlassen, bezuglich der  Frage, ob 
und wieweit der  Vertrieb der  in den einzelnen Gegenstanden zu 
nntersagen sei, nach obigen Grundsatren selbst Entschliessung zu 
fassen und sodann das weiter Erforderliche zu verfiigen.u 
Der Stadtrath wurde ferner angewiesen, den Apotheltern diesen 
Bescheid mitzutheilen nnd denselben anzuzeigen, dass an alle Bezirlts- 
arzte eine Einschiirfung der  in dem blandat vom 30. September 1843 
; h e n  uherwiesenen Aufsichl auf den Arzneiwaarenhandel, besonders 
der  Gebirgschen Arzneiwaarenhandler ergangen sei. 
Der Bescheid lautet dem Wesentlichen nach also: 
*) Da man dem Apothelter eine Taxe giebt, nach welcher er seine 
Rledicamente abzugeben hat, untl zwar  m i t  ans dem Grunde, 
um das Publicum, welchcs nicht in1 Stande ist, den Werth sei- 
ner  Stoffe zu beurtheilen, vor  Uebertherierung zu schiitzen, so 
wire es ans deniselben Grunde auch in der  Ordnung, bier die 
Preise zu uberwachen und nicht zu dulden, dass die Zahnpul- 
ver, Zahnliitte u. dergl. zu Preisen verltauft wurdcn, welche 
Clem M'erthe der  Ingredienzien gar  nicht angemessen sind. 
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Ferner  w u r d e  in  tleinselhen Bewhcidc rineni Pianoforte-Leihniagazio- 
inhaber sein Gesuch nm Fertignng nnd Vertrieb cincr Prostsalbe ahge- 
miesen rind ikm der Vcrltaul bei Strafc nntersagt.. 
Niclit allein den hpotheltern i l r s  Riinigreichs Sarhsen wird tlas 
Iiier Miigetheilte von Wcrih sein, sondern aneh den Collegen anderrr  
Stantrn ltann cs als Anhaltspnnrt ilirrs Handclns dienen. Mr. 
Bprichf iiber clir sich verbcsswtclen F'whiiltnisse der. €'?tar- 
maceitten i n  Ungnrn. 
Sn sehr man nncli in den druisrhw, nicht-ijsterreichischen LAn-- 
dcrn der  Meinung i s t ,  dass in Ocstrrrcich die Verwaltung von n b e n  
her eine brengendere a ls  hei nns sri, rind dass deshalh K u n s t  untl 
W'issenschaft dort weniger grdrihen l t i inntr ,n ,  so ist dies doch i n  der 
Hnoptsache unwnhr Denn was in  den iistcrreichischcn Staaten dir 
Industrie $chart, hat uns sclrrin die C;ewrrbr-Arisslc~lliin~ in Leipzig 
gclxeigt, PS wird es nns noch nirhr die Lnndoncr Ansstellnng hewei- 
sen, nnd 'es hraucht sich gewise die Inrlnstrie in  Oesterreich nichl z n  
riirchten, init dem ubrigcn 1)eutschland in die Srhranlren zu t re t rn .  
Was Oesterreich aber  anch in der Wissenschaft, namentlich in der 
mehr angewandterrn, peleiatrt hai, und nor11 Iristet, heweist a m  hesten 
die Medicin : derrn so wie  irn Anhnpe  diescs J;ihrhnnderts die Cehurts- 
hiilfe und Augenheilkunde von mien aus  ihre ersten wissenschaftlichen 
Untcrlagen erhielt, wie sich daiuals nur  dort die Aerzte fiir diese FBcher 
anshilden konnten, sn is1 anrh ,jrtzt die nrues[e niedirinische Srhule, die 
ihren grossen Werih in d r r  phgsikalisrhcn IJntersuchungsmethnde ond 
der pathologisrhen Anatonlie hat, von Wi(w nusgegangen u n d  nur dort, 
oder  allenFalls noch in I'rag, von den JllriPtern in der ICunst zu er- 
Icrnen. 
Abcr auch, was die V c r w a l t n n g  von nhen herein brtrifft, h i r r  
anniichst in  nredicin;il-polil.rilic.lier llinsicht, so gieht sich auch hier 
ein Vorwzrtsstrehen zii txkennrn: es thr i l l  z. B. die Zeitschrih fur 
Natnr- und Heilltnnde i n  1Jng:trn, 32 von 1851, init, dass 
Se. It. I<. Wajestlt nntcr den, 2 t .  Ilcchr. 1850 die Errichtnng einer 
stindigen i\.ledicinalcnmmission riir Ilngtirn angrordnct ; ferner, dass 
in jedem District ein Kreis- Mcdiviiialrath n n d  vin Adjunct desselben, 
rur jedcs Comitat ein Coniitatsarzt aogestellt werde ; alle diese erhalten 
Gvhalt  und Entschiidignng fiir Itcisen nnd Biirrananfwand. Ausserdem 
wird  noch angeordnet, wissenschaftlich gebildete ThierBrzte anznstel- 
lcn, und um die Augenheilltunde zu heben, sind in jedem 1)istrict 
4000 Gulden zu Pr%inien fiir diejcnigen Aerzte ausgesetzt, welclle sich 
nls pralctische Aogenarzte auszeichnen. 
So w i e  fruher die pharrnar:rntischen Ilulfswissenscliaften durch 
cinen B a u n i g B r t n e r ,  M e i s s n e r ,  P I e i s c l i I  ti A .  vertreten waren, 
so hat auch die neoere Zeit ihre Vcrtretcr do r t ;  ich licnne nur 
S c h r o e t t e r  und R e t t e n h a c h e r .  Aher nicht nllein die Wisscn- 
schaft hleibt hei den grossen Fortschritien der  &it in1 Niveau, auch 
durch die neueste Gesctzgebung wird den wirltlich schweren Verhllt- 
nissen der  pralrtischen Apothelter in Ungnrn, wo durcll Uebergriffe 
i m  Verltauf der ledicamente durch Ilanflente, Quaclisnlber ulld andere 
Unhelugte es denselhen fast unmiiglich genlacht wurde, den Anforde- 
rungen der  Zeit zu entsprechen, abgeholfen. Der Apoiheker Elllanuel 
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R e i  t 11 a in i n  e r in Giins mi Eiscnburger Coinilatc, der so sebr betauht 
ist, die Pharmacie dutch wissenschaftliche Bestrebungen zu  heben, und 
deshalb fur den norddeutsclren Apotlielier-Verein tlori einen lireis 
gegrundet hat, schreibt inir, dass die liolien Behiirden auch dell p l ~ a r -  
inaceutischen Angelegenheiten ihre Aufrnerltsarnlteit scher~lten, und einige 
weiter u n k n  initgetheilte Erlassc des Statthalters von IJngarn wcrden 
es beweisen, wic man erkennt, dass durch die Abliiillb V O I I  solcllcn 
h1issbr:inchen und Uehelstiinden nur tlrni Ganzen geniitzt werde, weil 
nur dann erst die l'harinacie zu leistc:o verniag, w a s  d e t  Staat und 
das Publieuin zu fordern berechtigt iht. 
Yon der obersten Behiirde im Staate kann nian nic verlangen, 
dass sie alle im gewijhnlichen Lehen, also aucli iir der Ansubiiiig der  
Pedicin und den Verltauf in i t  lledicainenten sicli eiusclileir1it:ndeii 
Rlissbriuche Itenne, wenn sie nic:ht von den Unlerbearnten darauf 
aufmerlrsam geuiacht wird ; dies i a t  nun iin Eisenburgcr Coinitate 
veranlasst durcli cine Vors~ellung der .4po1liel!er *), von deni li. k. 
Kreis-Physicus Dr. fl o I I a n  i n  einem ausfuhrlichen, ,gehiirig inotivir- 
ten Bericht an den llrn Kegierungs-Cornmissair Graten llcrmann v o n 
Z i c h y  geschehen; der  Leiztere hat sicli nnn iin Interessc der Saehe 
genau von den Verhaltnissen unterrichtet und denr Miuisterialratli nnd 
Obergespann Freilierrn v o  n 11 a u e  r ausfuhrliche Anzeige erstattet, 
welclier, von gleichcai Eifer tiir Kccht und Ordnung beseclt, Sr. Eu- 
cellenz den1 Statthaller von Ungarn, Freiherrn v n n C; e h r i n g e r ,  iiber 
diese Angelcgenheiten referirte nnd sie znr AbRnderiiiig empl'ahl. 
Wie richtig von allen diesen genannten Rliinnern dari Uebcl cr- 
lrannt wurde, und wie sie beinuht waren, deinselben abzuhellen und 
den Apotheker in den Kecliten zu schiitzen, welclie ilin allein in den 
Stand setzen, den Anforderangen der Wissenschaft und der  Uchiirden 
zu genugen, beweisen die Verordnungen, welchc a u l  Veranlassnug 
der k. k. Statthalterei von deni Obergespann der  l(cgrieruiigs-Distrie1~~ 
in der  neuesten Zeit erlasscn wurden. 
Die erste der vor uns liegenden Verordnungen is1 voin 2 Jsnllar 
1851 und bezieht sich aul' den Verltauf der  Medicinalwaarcn durch 
Specerei-Rlaterialhandler und Krimer : dieselbe verweist znersl a d  
die Verordnungen der Statthalterei von IS10 und 1834, \velclie a b c r  
ganz in Vergessenheit gerathen zu sein schienen, und st:hkrl't tlieselben 
von Neuein ein, indeni fiir die Uebertretnng im ersten und zweiten 
Falle Confiscation der Waaren, nebst einer Geldstrafe vun 25 - 50 
Gulden festgesetzt, beim drittcn zur lienntniss geltommenen Falle abcr 
die Einziehung des Gewerbes anordnet. 
Zu  den verboteneu Stoffen gehiircn ausser den z u s a i n m e n -  
g e s e t z t e n  und G e  h e i i n n i i t t e l n ,  N o C ,  Lerct~enschwainiii, Sennes- 
blatter, die Wurzel und das llarz der  Jalappe, Scammoninin, Gunnni- 
gut, Crotoniil, Brechweinstein, Brechwurzel, Meerzwiebcl, das Opium 
mit allen seinen Priiparaten, alle narkotische Rlittel, Qnwltsilberpriipa- 
rate, alle Bleimittel, alle Siurev, die Canthariden ; verboten sind fer- 
ner alle Pulver, Pflaster, Salben, l'incturen, lrurz alle Substanzen, 
deren Bcreitung und Verabfolgung im Iileinen our denr Apotheltcr, 
'*) In dieser Vorstellung sind dic Beschwerden der Apothclter aus- 
fiihrlich ond l'reiiniitlrig aulgeziihlt nnd begrundet ; initgelheill is1 
dieselbe in  der  Bsterreicliischen Zcitschrirt riir fharmacic, aber 
allerdings nur nnvollstZndig nnrl verstiimnicl! 
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und selbst diesem nur unter Befolgung gesetzlich bestinmiter Vorsichls- 
maassregeln, der  Verltauf im Groasen aber an Apothelcer und Droguisten 
gestattet ist. 
Am Scblusse Lestimnit die Slatthalterei noch, dass diese Verord- 
nung alien Specereihandlern beltannt gernacht werde, und dass die 
Behorden den Physicis in ihrem desfallsigen Wirlten nachdrucliliclle 
Unterstutznng zn Theil werden lassen, weil sonst diese heilsainen 
Maassregeln niclit durchgefuhrt werden lriinnten *). 
Eine Zuschrift an den Ic. Ir. Rojgielungs-Comrnissair Grafcn Her- 
mann v. Z i c h y  vom Or.  Adolph H o l l a n ,  It. It. Physicus des Eisen- 
burger Comitates und Ehrenniitglied des norddeutschen Apothelter- 
Vereins, lautet folgendermaassen : 
aUm das Wirlten der  Landlrzte gehiirig uberwachen zu lcdnnen 
und zur Ermoglichung einer genaueren Controle uber des Ileilverfahren 
bittet Gefertigter : im Sinue der bestehenden Sanitals-Verordnungen, 
im Wege der betreffenden Bezirits-Commissariate neuerdings verordnen, 
zur Kenntniss ond genaueren Befolgung bringen zu wollen : 
1) Dass jeder  Arzt, der  an einem Orte wohnt, w o  sich eine Apo- 
thelre befindet, von der  Selbstverabreichung von Heilmitteln sich 
zu enthalten habe; - urn so mehr jene Individuen, die lreine 
gesetzliche Bestltigung zur Ausiibung irgend eines Heilverfah- 
rens aufweisen Itiinnen. 
2) Dass jeder  auf dem Lande wohnendc Arzt, der  wegen grosserer 
Entfernung von einer iiffentlichen Apothelte zur Haltung einer 
Haus-Apothelte bemiissigt und belugt ist, seinen Bedarf an Arznei- 
mitteln ausschliesslich aus der  betreffenden Bezirlrs-Apotbelce zu 
beziehen habe ; - welcher Verordnung anch j e n  e h o m 6 o p a - 
t h i s  ch  e n  A e r  z t  e strenge Folge leisten miissen, in deren Bezirlc 
eine entsprechend eingerichtete h o m o o p a t h i s  ch e A p o t h e Ice 
vorfiudig ist. 
3) Dass jeder  von selben ein vom Letrcffenden Apothelrer unter- 
scbriebenes Fassungs-Protocoll, so wie eines uber verabfolgte 
Arzneien zu fahren habe, mit genauer Angabe des Namens und 
Wohnortes des Kranken, der  beziiglichen Kranltheit und des 
verabfolgten Heilmittels, mit Angabe des quantitativen Verhalt- 
nisses; welche Protocolle bei zeitweiliger Vollfiihrnng der  vor- 
geschriebenen Visitationen der  Haus-Apotheken dem visitirenden 
Physicus vorzulegen sind. Steinamanger, den 1. Februar 1851. 
Dr. Adolph H o l l a n  etc.cc 
Schon unter dem 3. Pebruar  wi rd  dieses Schreiben den Unter- 
behbrden von dem Brn. Regierungs-Commissair Grafen H. v. Z i ch y' 
zugefertigt. 
Wie Eiuclrlich wiirde sich mancher der  ADotbeker in den nicht- 
osterreichischen deutschen Staaten fiihlen, wen; der  Verltauf init Me- 
dicinalwaaren im Kleinen den Kautleuten S O  streng untersagt, den 
Aerzten das Dispensiren so scharf verboten wire ,  und wenn yon den 
Bezirksirzten und Obrigkeiten dieser Dlissbrauch gehiirig uherwacht 
") Ich ltann niclit umhin, hier den Wnnsch anszusprecben, dass 
man aurh bei uns die Beh6rden auf ahnliche Art anweisen oder 
sie gleichsain verantwortlich fur das Halten gegebener Gesetze 
machen miichte ; denn oft fehlt es nicht am Gesetz, sondern bless 
an1 Halten desselben. 
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wtlrde: ja man hat anch in dieser llinsicht die Honiijopathen, denen 
man i n  I'reussen das Dispensiren ihrer i)ledicaruente so leicht gestnttet, 
nicht ubwsehen. - Bald werden a i r  gewiss hbren, welchen wohl- 
tha'tigen Einfluss die Handhabung solcher Verordnungen auf den Stand 
unserer Collegen in Ungarn ausuben wird. 
Dr.  Meurer. 
A n  deib Konigl. Preussischen ilfinister der Medicinal- Ange- 
legenheiten, Hewn v. R a urn e r  Excellenz.  
Ew.  Excellenz 
habe ich die Ehre  im Auftrage des Directoriunis des Apotlrelrer- 
Vereins in Norddeutschland liiebei das Februarheft des Archivs der 
Pharrnacie und zugleich die neue Denlischrilt uber die nothwendigen 
Heforrnen der  pharmaceutisclien Verhiltnisse, letztere in nielireren Ehern- 
ylaren, gehorsamst zu iiberreichen, niit der gehorsanisten Bitte, der- 
selben eine geneigte Beaclitung riicltsichtlich der neuen iIIedicinal- 
Verfassung hochgeneigtest znwenden zu wollen. 
Die Denlcschrift ist auf Vcranlassung der  beiden Apothelter-Ver- 
eine in Nord- nnd Siiddeutschland verl'asst. Dieselbe hat vorziigliche 
Riiclisicht gcnommen n u f  die l\ledieinal-Verl'assung. i n  Preusscn als die- 
jenige, welche in friiherer Zeit als die beste von allen Apothekern 
in allen deutschen Staaten angesehen wurde.  In neuerer Zeit ha t  
das Apotheltenwesen auch in prenssischen Staate rnanche Verinderun- 
pen erfahren, welclie dern Flore desselben ungiinstig gewesen sind. 
Diese sind in der  Denkschrift naher bezeichnet und die hervorgeho- 
benen Ausstellnngen niiher niotivirt. Die Verf. haben da bei niehrere 
ansgezeichnete preussische Ayothelter zu Rathe gezogen und deren 
Arbeiten rnit benutzt. 
Es ist nicht sowohl das niaterielle Interesse der Apothelcer, als 
vielruehr das wissenschartliche, welches durch die vorgeliornnienen 
Abanderungen in den ledicinalgesetzen get ihrdet  ist. Die Apotlielter 
sind durcti die Verminderung des Arrneiwaarendebits durch das Geseiz 
vorn Jalire 1836, durch die gestattete Dispensation der tiomdopathi- 
schen Aerzte und der l'hierirzte in ihrern Einlionrriren beschrinltt. 
Dadurch sind ihnen zum Theil die Mittel entzogen fur die wissen- 
schaftliche Fortbildung. Die Apotbeltcr-Vereine haben den Zweck, 
diese wissenschaftliche Ansbildung zu befiirdern, aber nicht alle h p o -  
thelter lciinnen daran Theil nehmen ; gar  rnanche belrlagen sich, dass 
ihnen die Mittel fehlen sich zu belheiligen. 
Als den Ilaoptgrnnd der  ungiinstigen Lage der pharmaceutischen 
Verhiltnisse sehen alle Apothelrer die nicht genugsaine Vertretung der 
pharmaceutischen Verhaltnisse durcli gehiirig Sachverstiindigo, also 
Apottielier an. I n  den beiden 1)enltschriften vorn Jahrc 1815 und in 
der gegenw8rtigen haben die Verfasser sich bemiiht, dieses, so weit 
sie es vermochten, lilar anseinander zu setzen. Es hat  sie dabei lcein 
anderes Interesse geleitet, als das  der llebung der Pharmacie. 
Ew.  Excellenz, einern I a n n e  der  Wissenschaft, eniplielrlt das Di- 
rectorium des deutschen Gesamrnt - Apothelter -Vereins die Wahrneh- 
muug der  Interessen der Pharrnacie auf das \\'irrnste und Angelegent- 
